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    Bakaláská práce se týká zateplení vžového domu VOS. Vžový dm se nachází 
v Ostrav na ulici Zelená. Práce byla zamena na zpracování projektu, podrobného 
rozpotu a vyhotovení nabídky na navržené stavební úpravy. Jedná se zejména o zateplení 
fasády, výmnu oken, zateplení stešního plášt a opravu balkón.  Navrhovaná 
konstrukní ešení jsou v souladu s platnými zákony a pedpisy.  
    Téma bylo zpracováno v textové i grafické ásti. Práce obsahuje stavební výkresy 
stávajícího i nového stavu, rozpoty, technické zprávy, postup sestavení nabídkové ceny  
a další. Hlavní textová ást má 97 stran, výkresová ást obsahuje 31 výkres. Bakaláská 
práce byla zpracována dle výše uvedeného zadání. 
Annotation
    The work concerns the thermal insulation of the high-rise building of VOS. The high-
rise building is situated in the street Zelená in Ostrava. The work focused on Project 
processing, detailed budget and the copy of the supply on the proped building working.     
I tis especially the thermal insulation concerning the facade, replacement of windows, the 
thermal insulation of the roof covering and the reconstruction of balconies. The suggested 
construction solvings are in accordance with laws and regulations.                                                
    The theme was processed in the text and graphics. The work includes building drawings 
of the current and new state, budgets, technical reports, the procedur efor making the price 
and more. The work was processed accroding to the pecifications above.  
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A. Prvodní zpráva 
zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
a) Identifikaní údaje 
a1) Zadavatel:    Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava 
     Fakulta stavební, Ludvíka Podéšt 1875/17 
a2) Provozovatel objektu:  Spoleenství vlastník domu .p. 2672,  
ulice Zelená 47 
     Moravská Ostrava  
a3) Zpracovatel PD:   Veronika Kueriková, Jindichov 515   
a4) Odpovdný projektant:  Ing. Zdenk Peina, Zelená 2672/47, 702 00 Ostrava 
a5) Identifikaní údaje objektu: Bytový dm 
     ulice Zelená . 47, Ostrava – Moravská Ostrava 
     k.ú. Moravská Ostrava 
     List vlastnictví: 7021 
     Parcelní íslo: 4055 
    Pedmtem projektu je zateplení obvodového plášt, doplnní vrstev stešního, oprava 
balkón a další s tím související práce blíže specifikované v PD a technické zpráv. 
a6) Základní charakteristika stavby:
    Jedná se o bytový dm typu VOS. Dm má jedno podzemní podlaží, 12 nadzemních 
podlaží a jedno nadzemní podlaží, které se nachází na steše. Svislou nosnou konstrukci 
objektu tvoí železobetonový skelet a monolitické železobetonové jádro vytvoené  
jako schodišové. Obvodový pláš je tvoen plynosilikátovými dílci v tloušce 250 mm. 
Meziokenní vložky jsou sendviové s vnjší vrstvou z drátoskla. Stropní konstrukce tvoí 
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dutinové stropní panely PPD (pedpjaté elektroohevem).Ve štítech jsou od 2. do 12. NP 
umístny balkóny. 
Obrázek . 1 – jihozápadní pohled 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavnosti území, o stavebním pozemku  
    a o majetkoprávních vztazích 
b1) Informace o parcele
Katastrální území: Moravská Ostrava 
Parcelní íslo.  4055 
Výmra:  308 m2 
Typ parcely:  parcela katastru nemovitostí 
Typ pozemku:  zastavná plocha a nádvoí 
Budova na parcele: .p. 2672   
b2) Informace o budov
	ást obce:  Moravská Ostrava 
	íslo popisné:  2672 
Typ budovy:  s íslem popisným 
Využití:  bytový dm 
Objekt se nenachází v chránném území, v ochranných pásmech ani v záplavové oblasti. 
Není kulturní památkou.  Stavební úpravy nevyžadují geologický ani radonový przkum. 
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c) Údaje o provedených przkumech a napojení na dopravní a technickou   
    infrastrukturu 
    Objekt bytového domu je napojen na veejné inženýrské sít. Byl proveden vizuální 
przkum objektu. Objekt je pístupný z ulice Zelená. 
d) Informace o splnní požadavk dotených orgán
    Doposud nejsou známé požadavky dotených orgán, pípadn budou na základ jejich 
 požadavk ešeny. 
e) Informace o dodržení obecných technických požadavk na výstavbu 
    Projektované stavební úpravy tyto požadavky splují. 
f) Údaje o splnní podmínek regulaních plán, územního rozhodnutí, popípad        
    územn plánovací informace 
    Pedmt stavby neovlivuje urbanistickou situaci. 
g) Vcné a asové vazby na související a podmiující stavby a jiná opatení  
    v doteném území. 
    Stavebními úpravami bude dotená pouze sousední parcela . 2684/2. Bhem stavebních 
prací bude budova v provozu. 
h) Pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby 
Termín zahájení prací: 03/2010 - 04/2012 
Termín ukonení prací: 09/2012 - 10/2012 
Pehled stavebních prací:
1. Przkum stavby a vybudování zaízení staveništ
2. Demontáž meziokenních vložek, jejich nahrazení dozdívkami a výmna oken 
3. Zateplení obvodových pláš kontaktním zateplovacím systémem vetn  
            klempíských prací 
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4. Doplnní vrstev stešního plášt vetn klempíských prací 
5. Zateplení sokl a demontáž a montáž nového okapového chodníku 
6. Oprava balkón
7. Rekonstrukce pístešku nad vstupem, nátr vstupního zábradlí 
8. Dokonovací práce 
9. Odstranní zaízení staveništ a terénní úpravy 
i) Statistické údaje o orientaní hodnot navržených stavebních pracích, údaje    
    o potu byt v budov
     Souástí projektu je položkový rozpoet stavby. 
     Poet bytových jednotek: 59. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
1) Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 
a) Zhodnocení staveništ, u zmny dokonené stavby též vyhodnocení souasného   
   stavu konstrukcí 
   
 Staveništ
    Staveništ se nachází v Ostrav v ásti Moravská Ostrava. Pozemek, na nmž stojí 
bytový dm, je ve vlastnictví investora. Je pístupný z ulice Zelená. 
Stávající stav objektu
    Souasný stav objektu je z hlediska únosnosti a použitelnosti vyhovující  
a v tomto ohledu nejsou sananí opatení nutná. 
b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 
    Stavebními úpravami bytového domu nedojde ke zmn tvaru objektu ani dispozinímu 
ešení. Dojde ke zmn vzhledu objektu a to montáží kontaktního zateplovacího systému, 
výmnou oken a balkónového zábradlí. 
    Jedná se o bytový dm typu VOS. Dm má jedno podzemní podlaží, 12 nadzemních 
podlaží a jedno nadzemní podlaží, které se nachází na steše. Svislou nosnou konstrukci 
objektu tvoí železobetonový skelet a monolitické železobetonové jádro vytvoené jako 
schodišové. Obvodový pláš je tvoen plynosilikátovými dílci v tloušce 250 mm. 
Meziokenní vložky jsou sendviové s vnjší vrstvou z drátoskla. Stropní konstrukce tvoí 
dutinové stropní panely PPD (pedpjaté elektroohevem). Stropní panely jsou uloženy  
na prvlacích. Nad okenními otvory jsou ztužidla.Ve štítech jsou od 2. do 12. NP  umístny 
balkóny. Vstup do objektu je umístn na jihozápadní stran. 
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c) Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení  
    vnjších ploch 
Stávající stav konstrukcí: 
    Svislé nosné konstrukce:
    Svislý nosný systém tvoí železobetonové prefabrikované sloupy 400 x 600 mm v osové 
    vzdálenosti 6350 mm. 
    Obvodový pláš:
    Je tvoen plynosilikátovými dílci tloušky 250 mm, dále okenními pásy s meziokenními 
    sendviovými vložky, kdy je vnjší vrstva z drátoskla. 
    Píky:
    Píky jsou zdné z keramických plných nebo keramických dvoudrových cihel. 
    Stropní konstrukce:
    Stropy jsou tvoeny dutinovými panely železobetonovými, které byly pedpjaty  
    elektroohevem. Tlouška panel je 200 mm, šíka 1200 mm pípadn 600 mm. 
     
    Stešní konstrukce:
    Stecha bytového domu je plochá jednoplášová. Nosnou konstrukci stešního plášt     
    tvoí železobetonové dutinové panely. Stešní pláš je tvoen plynosilikátovými deskami,  
    které  mají funkci tepelné izolace, spádová vrstva je tvoena násypem ze škváry.  
    Ve vrstv škváry  jsou umístny vtrací kanálky v podob dvoudrových cihel. Stecha   
    byla ped 5-ti lety opatena novou hydroizolací z asfaltových pás. 
    Zastešení vstupu:
    Zastešení je tvoeno železobetonovým písteškem. 
    Podlahy:
    Nášlapná vrstva je z PVC nebo je tvoena keramickou dlažbou. Pod ní je betonová  
    mazanina, lepenka  A500/H a izolace Fibrex. Celková tlouška podlahy je 50 mm. 
    Podlahy na balkónech jsou tvoeny betonovou mazaninou ve spádu. 
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    Výpln otvor:
    Stávající okna v obytných prostorách jsou devná zdvojená. Nevyhovují souasným 
    požadavkm na prostup tepla. Okna v podsklepené ásti a v 13.NP jsou s jedním sklem 
    v ocelovém rámu opatená z vnjší strany bezpenostní míží. 
    Klempíské konstrukce:
    Parapety oken tvoí prbžné parapetní pásy. Oplechování atiky je teba vymnit. 
    Zámenické konstrukce:
    Zábradlí na balkónech je zkorodované. 
Obrázek . 2 – pohled severozápadní 
Nový stav konstrukcí: 
    Obvodový pláš:
    Budou odstranny stávající sendviové meziokenní vložky a nahrazeny dozdívkou 
    z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm. 
    Obvodový pláš bude zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem,  
    piemž tlouška tepelného izolantu oblasti soklu tl. 60 mm (XPS), na balkónech 
    tl. 100 mm (EPS, MV) a zbytek bude opaten tepelnou izolací tl. 140 mm (EPS, MV). 
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    Stešní konstrukce:
    Bude zateplena spádovými dílci tepelné izolace EPS 100 S v tl. 110 – 180 mm  
    a opatena hydroizolací z asfaltových pás. 
    Zastešení vstupu:
    Na stávající železobetonové zastešení bude provedena devná konstrukce se sklonem  
    stešní  roviny 15°.  Bude opaten skládanou ocelovou krytinou. 
    Výpln otvor:
    Veškeré výpln okenních otvor budou vymnny za plastová zdvojená ptikomorová  
   okna. U oken v 1.PP bude navíc vnjší vrstva tvoena drátosklem. 
    Podlahy:
    Vrstvy nad nosnou konstrukcí balkónu budou odstranny a nahrazeny novým souvrstvím. 
    Klempíské konstrukce:
    Budou osazeny nové parapety, oplechování atik, oplechování pístešku nad posledními  
    balkóny a klempíské prvky na pístešku nad vstupem. 
    Zámenické konstrukce:
    Zábradlí na balkónech bude vymnno za nové. Zábradlí u vstupu bude opateno novým 
    nátrem. 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
    Bytový dm je pístupný z ulice Zelená. Stávající pípojky na technickou infrastrukturu    
    zstanou nezmnny. 
e) ešení technické a dopravní infrastruktury vetn ešení dopravy v klidu, dodržení 
    podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
    Nevyžaduje ešení. 
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f) Vliv stavby na životní prostedí 
    Ochrana pdy:
    Dodavatel stavebních prací musí zajistit, aby v pípad úniku ropných látek ze strojních  
    zaízení a vozidel nedošlo ke kontaminaci pdy. Je nutné vylouit riziko kontaminace  
    pdy stavebními odpady (kontejnery, záchytné vany, plastové pytle, PVC podložky). 
   Ochrana ovzduší:
   Pi demontáži stávajících konstrukcí budou tyto konstrukce rozebírány tak, aby byla co   
   nejvíce snížená prašnost. Práce budou provádny v dob od 7.00 do 21.00 hodin.  
   Pi stavebních pracích musí být dodrženy maximální povolené limity tj. max. 60 dB.  
   Musí být zajištno dostatené ištní obslužných komunikací a v pípad suchého  
   a letního období skrápt staveništ pi prjezdu stavební techniky vodou. 
   Ochrana vody:
   Pi stavebních pracích budou používány jen zdroje vody povolené stavebním úadem.   
   Odpadní vody budou likvidovány pouze povoleným zpsobem, který stanoví stavební  
   úad. Je nutné vylouit riziko kontaminace vod i rozlití nebo rozsypání chemické látky  
   (kontejnery, záchytné vany, plastové pytle, PVC podložky). 
     
    Ochrana pírody a krajiny
    Kolem objektu se nachází stromy, které budou opateny ochranným hrazením  
    a pi stavebních pracích se bude dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození. 
    Ochrana v oblasti nakládání s chemickými látkami a pípravky
    Pi prvním použití nové chemikálie na stavb je nutné vyžádat si od výrobce  
    bezpenostní list, kde jsou stanoveny informace o technickém a zdravotním zabezpeení  
    pracovník a pokyny k nakládání s tmito chemikáliemi. 
g) ešení bezbariérového užívání navazujících veejn pístupových ploch  
    a komunikací 
    Není projektem ešeno. 
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h) Przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do projektové 
     dokumentace 
     Byl proveden pouze vizuální przkum stávajícího stavu konstrukce. 
i) Údaje o podkladech pro vytýení stavby, geodetický referenní polohový a výškový  
   systém 
   Nevyžaduje se. 
j) lenní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické  
    provozní soubory 
    Projekt nevyžaduje lenní, je ešen jako jeden celek. 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped negativními  
     úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. jejich minimalizace 
     Stavební práce nesmí psobit negativn na životní prostedí. Ochrana jednotlivých  
 složek životního prostedí je ešena v bod 1. f). Je nutno se ídit pi nakládání s odpady   
 zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech. Odvážet tedy odpad jen na skládky urené   
 stavebním úadem a likvidovat je mohou jen firmy s potebnou autorizací.   
l) Zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník
    Bezpenost a ochrana zdraví pracovník bude zajišována dle tchto legislativních 
pedpis: zákon . 309/2006 Sb., o zajištní dalších podmínek bezpenosti, naízení vlády 
362/2005 Sb.,591/2006 Sb. a 361/2007 Sb. 
    Pracovníkm budou poskytnuty ochranné pracovní pomcky dle druhu jejich profese. 
Stroje a zaízení budou používat jen osoby k tomu vyškolené. Rovnž práce ve výškách 
mohou vykonávat jen osoby odborn a zdravotn zpsobilé. 
Na staveništi bude udržován poádek a istota. Bude provádna pravidelná kontrola stroj, 
technických zaízení a náadí. Musí se dbát na pedcházení rizikm, které mohou 
vzniknout vzájemným psobením rzných inností na staveništi. 
Práce budou provádny zejména ve výškách z postaveného lešení. Pi  montážích je nutné 
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zajistit materiál a náadí proti pádu. Pi pracích od výšky 20 metr musí být na nejvyšším 
pracovním míst mena rychlost vtru. Práce na pomocných konstrukcích budou 
perušeny pi rychlosti nad 8 m/s a ostatní práce ve výškách pi rychlosti nad 10,7 m/s, dále 
pi bouce, silném dešti pípadn pi tvoení námrazy a dále pi viditelnosti pod 30 m. 
2) Mechanická odolnost a stabilita 
    Navrhované stavební úpravy nezasahují do nosného systému budovy a nenarušují jeho 
statiku. Jsou navrženy tak, aby psobící zatížení nevyvolalo zícení konstrukcí, 
nepimené petvoení i jinou nebezpenou událost. 
3) Požární bezpenost 
    Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby v pípad požáru bylo zabezpeeno: 
    A) po uritou dobu zachovávat nosnost a stabilitu 
    B) omezit šíení požáru a koue v budov
    C) omezit šíení požáru na sousední objekty 
    D) umožnit opuštní budovy 
    E) bezpenost záchranných jednotek 
4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí 
     Stavební práce nesmí psobit negativn na životní prostedí. Ochrana jednotlivých 
složek životního prostedí je ešena v bod 1. f).
Je nutno se ídit pi nakládání s odpady zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech. Odvážet 
tedy odpad jen na skládky urené stavebním úadem a likvidovat je mohou jen firmy  
s potebnou autorizací.   
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Odpady v období stavby: 
Katalog íslo Druh odpadu Kategorie odpadu
170201 Devo O 
170202 Odpadní sklo O 
170405 Železo a ocel O 
170407 Smsné kovy O 
170301 Asfaltové smsi obsahující dehet N 
170604 Izolaní materiály O 
170904 Smsný demoliní odpad O 
Hygiena a ochrana zdraví je ešena v bod 1. l). 
5) Bezpenost pi užívání 
     Stavební úpravy nemní úel využití objektu. 
6) Ochrana proti hluku 
  Pi demontáži stávajících konstrukcí budou tyto konstrukce rozebírány tak, aby byla co 
nejvíce snížená prašnost a hlunost. Práce budou provádny v dob od 7.00 do 21.00 hodin. 
Pi stavebních pracích musí být dodrženy maximální povolené limity tj. max. 60 dB.  
Samotný objekt po ukonení stavebních úprav nebude okolí hlukem zatžovat. 
7) Úspora energie a ochrana tepla 
    Stavební úpravy pispjí k výrazným úsporám tepelné energie. Pi jejich návrhu se 
postupovalo v souladu s 	SN 73 0540 ást 1-4 Tepelná ochrana budov a 	SN 732901. 
Provádní vnjších tepeln izolaních kompozitních systém (ETICS). 
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Tepeln technické parametry konstrukcí dle 	SN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov: 
Popis konstrukce Požadované Un 
(W/m2K) 
Doporuené 
Unm(W/m2K) 
Stecha plochá a šikmá do 45°vetn
Podlaha nad venkovním prostorem. 
0,24 0,16 
Strop pod nevytápnou pdou (stecha bez TI) 
Stna vnjší vytápná (vnjší vrstva od vytápní) 
0,3 0,2 
Venkovní stna/stecha strmá se sklonem nad 45° 
Stna k nevytápné pd
0,3 
Lehké 
konstrukce 
0,2 
Lehké 
konstrukce 
Venkovní stna/stecha strmá se sklonem nad 45° 
Stna k nevytápné pd
0,38 
Tžká 
konstrukce 
0,25 
Tžké 
konstrukce 
Podlaha a stna vytápného prostoru pilehlá k zemin 0,45 0,3 
Strop a stna vnitní z vytápného do nevytápného 
prostoru 
0,6 0,4 
Strop/stna vnitní z vytápného k ásten vytápnému 
prostoru 
Strop/stna vnjší z ásten vytápného k 
nevytápnému prostoru 
0,75 0,5 
Okno a jiná výpl ve vnjší stn a strmé steše  z 
vytápného prostoru do venkovního prostedí (vetn
rám – ten nejvýše 2,0 W/m2K u kovu jinak 1,7 
W/m2K) 
1,7 1,2 
Okna a jiná výpl otvor ve vnjší stn a strmé steše z 
vytápného prostoru do ásten vytápného prostoru 
nebo z ásten vytápného prostoru do venkovního 
prostedí (vetn rám ten nejvýše 2,0 W/m2K) 
3,5 2,3 
Stešní okno z vytápného prostoru do venkovního 
prostedí (vetn rám ten nejvýše 2,0 W/m2K) 
1,5 1,1 
Stešní okno z vytápného prostoru do ásten
vytápného prostoru nebo z ásten vytápného 
prostoru do venkovního prostedí (vetn rám ten 
nejvýše 2,0 W/m2K) 
2,6 1,7 
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8) ešení pístupu a užívání stavby s omezenou schopností 
    pohybu a orientace 
      Projekt neeší. 
9) Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
   Stavební úpravy pispjí k výraznému snížení únik tepla a tím dosáhnou úspor 
na vytápní objektu. Stavba se nachází v agresivní atmosfée a je ohrožena korozí, tomu 
jsou pizpsobeny také navrhované stavební úpravy. 
10) Ochrana obyvatelstva 
    Jelikož se objekt nachází v zastavném území obce, musí být provedeno oplocení  
do výšky min. 1,8 m kolem prostor, kde se bude aktuáln pracovat a zamezeno tak vstupu 
nepovolaným osobám. Pod lešením musí být prostor zajištn hrazením pípadn omezením 
provozu. Materiál a náadí musí být zajištno proti pádu z lešení. 
11) Inženýrské stavby (objekty) 
    a) Odvodnní území vetn zneškodnní odpadních vod 
         Projekt neeší. 
    b) Zásobování vodou 
         Stavební práce vyžadují vodu. Ta bude odebírána z vnitního vodovodu objektu.  
         Bude zajištno samostatné mení odebírané vody vodomrem. 
    c) Zásobování energiemi
        Elektrický proud pro poteby stavebních prací bude odebírán pípojkou na skín  
       HDS.  Bude zajištno samostatné mení odebrané energie. 
     d) ešení dopravy
        Staveništ je pístupné z ulice Zelená. Bude zajištno oznaení píjezdových  
         komunikací dopravním znaením. 
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     e) Povrchové úpravy okolí stavby vetn vegetaních úprav
         Bude provedena demontáž okapového chodníku a odkop zeminy v okolí objektu 
        v místech montáže ETICS. Výkop bude proveden do vzdálenosti cca 40 cm od zdi 
        a do hloubky cca 50 cm. Vykopaná zemina bude použita k optovnému zasypání  
       odkopu. 
     f) Elektronické komunikace
         Projekt neeší. 
  
12) Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb 
      Projekt neeší. 
13) Plán kontrolních prohlídek 
      Kontrolovány budou tyto pracovní etapy: 
1. Kontrola zaízení staveništ s drazem na kontrolu lešeové konstrukce 
2. Vyzdní nových dozdívek mezi okny a jejich ádné ukotvení k vnitním  
 konstrukcím 
3. Osazení oken 
4. Montáž nových souvrství podlahy na balkónech 
5. Montáž systému ETICS 
6. Montáž nových vrstev stešního plášt
7. Osazení klempíských konstrukcí 
8. Osazení zámenických konstrukcí (balkónové zábradlí) 
9. Odstranní zaízení staveništ a uvedení veejného prostranství do pvodního stavu. 
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14) Závr 
    Stavební úpravy pispjí k zlepšení tepelné pohody vnitních prostor, sníží náklady  
na vytápní, zlepší vzhled objektu a prodlouží jeho životnost. 
Projektová dokumentace byla vypracována dle požadavk vyhlášky 268/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích na stavby. 

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F.1.1 Technická zpráva 
zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
a) Úel objektu 
    Jedná se o bytový dm typu VOS, jež je variantou stavební soustavy  T08B. Nachází  
se v zastavné ásti na území Moravské Ostravy. Dm má jedno podzemní podlaží,  
12 nadzemních podlaží a jedno nadzemní podlaží, které se nachází na steše (13.NP).  
Celkem se v dom nachází 59 bytových jednotek. V podzemním podlaží jsou umístny 
sklepní boxy. Objekt má jeden vstup a to z jihozápadní strany objektu. Vstup je pístupný  
z ulice Zelená.    
    Svislou nosnou konstrukci objektu tvoí železobetonový skelet a monolitické 
železobetonové jádro vytvoené jako schodišové. Obvodový pláš je tvoen 
plynosilikátovými dílci v tloušce 250 mm. Meziokenní vložky jsou sendviové s vnjší 
vrstvou z drátoskla. Stropní konstrukce tvoí dutinové stropní panely PPD (pedpjaté 
elektroohevem). Stropní panely jsou uloženy na prvlacích.  
Ve štítech jsou od 2. do 12. NP umístny balkóny. 
 Pedmtem projektu je zateplení obvodového plášt, doplnní vrstev stešního plášt, 
oprava balkón a další s tím související práce. 
Zadavatel:     Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava 
     Fakulta stavební, Ludvíka Podéšt . 1875/17 
 Provozovatel objektu:  Spoleenství vlastník domu .p. 2672,  
ulice Zelená 47 
     Moravská Ostrava  
 Zpracovatel PD:   Veronika Kueriková, Jindichov 515   
 Odpovdný projektant:  Ing. Zdenk Peina, Zelená 2672/47, 702 00 Ostrava 
Identifikaní údaje objektu:  Bytový dm 
     ulice Zelená . 47, Ostrava – Moravská Ostrava 
     k.ú. Moravská Ostrava, parcelní íslo: 4055 
     List vlastnictví: 7021  
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b) Zásady architektonického, funkního, dispoziního a výtvarného ešení  
    a ešení vegetaních úprav okolí objektu, vetn ešení pístupu a užívání  
    objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Architektonické ešení
     Pdorys objektu je obdélníkového tvaru, stecha je plochá. Stavební úpravy zlepší 
vzhled objektu. Montáží zateplovacího systému dojde k scelení obvodového plášt. Vrchní 
vrstva ETICS bude tvoena barevnou strukturovanou omítkou (silikonová, rýhovaná 
omítka), barvu omítky si investor vybere sám. Dojde k výmn stávajících oken za nová 
plastová. Rám oken bude barvy bílé. Bude instalováno nové balkónové zábradlí z profil
jäkl a výplní z cetris desek. Bude zmnn vzhled vstupní ásti do objektu, kdy na stávající 
pístešek bude instalována devná konstrukce ve spádu 15° se skládanou krytinou. 
Funkní ešení
    Stavební úpravy pispjí ke zlepšení tepeln izolaní funkce obálky budovy, zlepší její   
technický stav a prodlouží životnost objektu. 
 Souasná funkce objektu z hlediska úelu využití nebude zmnna. 
     
Dispoziní ešení
    Dispozice nebude zmnna. 
Výtvarné ešení
     Barevné ešení a bude záležet na výbru investora. Omítka bude silikonová, rýhované 
struktury. 
Vegetaní úpravy okolí objektu
    Kolem objektu se nachází stromy a kee, které není nutné kácet. Pi pracích budou 
chránny proti pípadnému poškození. 
Pístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
  Projekt neeší. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy,   
    orientace, osvtlení a oslunní 
    Poet bytových jednotek:    59 
    Poet nadzemních podlaží:  13 
    Poet podzemních podlaží:  1  
    Zastavná plocha:   312 m2  
    Obestavný prostor:  1120 m3 
    Vstup orientován na:  jihozápad 
    Osvtlení, oslunní:  nezmnno 
d) Technické a konstrukní ešení objektu, jeho zdvodnní ve vazb na užití 
     objektu a jeho požadovanou životnost 
      Svislou nosnou konstrukci objektu tvoí železobetonový skelet a monolitické 
železobetonové jádro vytvoené jako schodišové. Obvodový pláš je tvoen 
plynosilikátovými dílci v tloušce 250 mm. Meziokenní vložky jsou sendviové s vnjší 
vrstvou z drátoskla. Stropní konstrukce tvoí dutinové stropní panely PPD (pedpjaté 
elektroohevem). Stropní panely jsou uloženy na prvlacích. Nad okenními otvory jsou 
ztužidla. Ve štítech jsou od 2. do 12. NP umístny balkóny. 
Stávající stav konstrukcí: 
  Svislé nosné konstrukce:
  Svislý nosný systém tvoí železobetonové prefabrikované sloupy 400 x 600 mm v osové 
  vzdálenosti 6350 mm. 
   Obvodový pláš:
   Je tvoen plynosilikátovými dílci tloušky 250 mm, dále okenními pásy s meziokenními 
   sendviovými vložky, kdy je vnjší vrstva z drátoskla. 
    Píky:
    Píky jsou zdné z keramických plných nebo keramických dvoudrových cihel. 
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    Stropní konstrukce:
    Stropy jsou tvoeny dutinovými panely železobetonovými, které byly pedpjaty  
    elektroohevem. Tlouška panel je 200 mm, šíka 1200 mm pípadn 600 mm. 
     
    Stešní konstrukce:
    Stecha bytového domu je plochá jednoplášová. Nosnou konstrukci stešního plášt  
    Tvoí železobetonové dutinové panely. Stešní pláš je tvoen plynosilikátovými   
    deskami, které mají funkci tepelné izolace, spádová vrstva je tvoena násypem ze škváry.  
   Ve vrstv škváry jsou umístny vtrací kanálky v podob dvoudrových cihel. 
    Zastešení vstupu:
    Pístešek je tvoen ŽB  deskovým zastešením. 
    Podlahy:
    Nášlapná vrstva je z PVC nebo je tvoena keramickou dlažbou. Pod ní je betonová  
    mazanina, lepenka  A500/H a izolace Fibrex. Celková tlouška podlahy je 50 mm. 
    Podlahy na balkónech jsou tvoeny betonovu mazaninou ve spádu. 
    Výpln otvor:
    Stávající okna v obytných prostorách jsou devná zdvojená. Nevyhovují souasným 
    požadavkm na prostup tepla. Okna v podsklepené ásti a v 13.NP jsou s jedním sklem 
    v ocelovém rámu. Okna v 1.PP jsou opatená z vnjší strany bezpenostní míží. 
    Klempíské konstrukce:
    Parapety oken tvoí parapetní pásy.  
    Zámenické konstrukce:
   Ocelové zábradlí na balkónech je znan zkorodované. 
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    Pedmtem projektové dokumentace jsou tyto stavební úpravy:
1. Demontáž meziokenních vložek a nahrazení pórobetonovými tvárnicemi. 
2. Výmna výplní okenních otvor
3. Úprava konstrukce zastešující vstup do objektu 
4. Oprava balkón
5. Zateplení obvodového plášt systémem ETICS 
6. Doplnní vrstev stešního plášt
7. Klempíské práce 
8. Zámenické práce 
9. Natraské práce 
10. Ostatní 
    1. Demontáž meziokenních vložek
    Budou demontovány stávající meziokenní vložky, které jsou ešeny jako sendviové, 
piemž vnjší vrstva je z drátoskla a budou nahrazeny pórobetonovými tvárnicemi   
P2-500 tloušky 250 mm vyzdných na tenkovrstvou maltu. Vyzdívky budou  
kotveny pomocí ocelových kotevních pásk k vnitním píkám a sloupm. Výška 
vyzdívky je 1500 mm, délka 600 – 900 mm. Kotvení ke sloupu bude provedeno cca v jeho 
ose – 1. kotva v  ložné spáe vyzdívky ve výšce 250 mm nad parapetem, 2. kotva 750 mm 
nad parapetem a 3. kotva 1250 mm nad parapetem. V míst píek kotvení nebude probíhat 
v ložné spáe. Jedna ást pásku bude  pipevnna z boku píky, druhá z boku vyzdívky.  
Ve výšce cca 300 mm nad parapetem bude kotvení z jedné strany píky, další bude  
ve výšce cca 600 mm z druhé strany píky, stejn bude probíhat i kotvení ve výšce  
900 mm a 1200 mm nad parapetem. Hmoždinky nesmjí procházet stynými ani ložnými 
spárami. Kotvení musí být doloženo statickým výpotem. Schéma rozmístní viz. pílohy. 
2. Výmna výplní okenních a dveních otvor
   Okna v suterénu
   Stávající jednoduchá okna v ocelovém rámu budou demontována spolu  
   s bezpenostními mížemi, které jsou umístny z exteriérové strany a vymnna za nová  
   plastová okna o pti komorách. Okna budou zdvojená, piemž vnjší sklo bude  
   z drátoskla. 
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   Okna , dvee v 2.-12.NP
   Stávající okna zdvojená devná a balkónové dvee budou demontovány a nahrazeny 
   novými plastovými okny o pti komorách. Dojde i k demontáži parapet viz. bod 7. 
   
    Okna v 13.NP
    Stávajícími výplnmi otvor je jednoduché fixní zasklení v ocelovém rámu. Ty budou 
    nahrazeny plastovými ptikomorovými okny s možností otevírání. 
    Prostup tepla starých devných oken je odhadován na U=2,4 W/m2K. Tato hodnota 
nevyhovuje souasným požadavkm normy 	SN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov. 
Norma požaduje maximální prostup tepla 1,7 W/m2K, piemž doporuuje hodnotu 1,2 
W/m2K. Nová okna musí respektovat tyto požadavky. Dále je teba vzít v úvahu zátžové 
pásmo, které je do výšky 20 m B, nad 20m je stanoveno zátžové pásmo C. Není 
podmínkou, aby okna byla dvojího druhu, ale pokud bude jen jeden druh, musí splovat 
požadavky na zátžové pásmo C. 
    Okna musí být ádn ukotvena, utsnna a zaizolována. Draz je kladen na funkní 
provedení pipojovací spáry oken, která musí být odolná proti zatékání vody, kondenzaci 
vodních par, vzniku plísní, bránit pronikání chladu a hluku. Aby byly tyto požadavky 
splnny, doporuuje se z vnjší strany osadit vodotsná bariéra v podob tsnící nebo 
kompresní pásky, do vnitní zóny aplikovat izolaní PUR pnu a na stran interiéru osadit 
píslušnou tsnící, butylenovou pásku nebo neutrální silikon. Rám musí být osazen pevn, 
ale pružn. Okna budou vymnna po vyzdní meziokenních dozdívek a ješt ped 
montáží kontaktního zateplovacího systému. 
Pi osazování oken se ídíme pedevším technologickým pedpisem výrobce oken! 
   3. Úprava konstrukce zastešující vstup do objektu 
     Na stávající železobetonový pístešek bude namontována devná
konstrukce zastešení se sklonem 15°. Pístešek budou podepírat vaznice a devné 
sloupky.  Pístešek bude pokryt skládanou plechovou krytinou (min. sklon krytiny 12°). 
Srážková voda bude odvedena stešním žlabem a svodem nad terén. Bude namontován 
nový podhled pístešku. Ten bude vytvoen deskami cetris s povrchovou úpravou. Podhled 
bude kotven do ocelového roštu.   
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    4. Oprava balkón
        Stávající souvrství podlahy balkón je zdegradované a je potebné jej vymnit. Budou   
tedy odstranny vrstvy až po nosnou železobetonovou balkónovou desku a s nimi  
i stávající balkonové zábradlí a dlící konstrukce, které budou nahrazeny novými (viz. 8). 
Také bude odstrann schod v míst stávajících balkónových dveí a nov vyzdn 
z pórobetonových tvárnic v tl. 250 mm do výšky 100 mm. 
    Nové souvrství podlahy bude tvoit: 
• spádový beton (weber.bat) v tl. 10-30 mm 
• hydroizolaní strka (zub 4x4) 
• hydroizolaní strka (vana hladítkem) 
• lepící tmel 
• mrazuvzdorná keramická dlažba se spárovací hmotou 
    Keramický sokl bude uchycen do prefabrikovaného rohového profilu. 
    Místo klasického oplechování je doporueno kraj balkónu opatit prefabrikovaným  
    ukonovacím profilem, který bude opaten otvory pro prostup kotvení balkónového     
    zábradlí. 
    5. Zateplení obvodového plášt systémem ETICS 
        Obvodový pláš budovy bude opaten certifikovaným kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS. Ped montáží ETICS budou vyzdny meziokenní dozdívky, vymnny 
okna, demontováno zábradlí na balkónech, demontovány hromosvody, vtrací mížky,  
 informaní tabule a demontováno stávající opláštní objektu, které se nachází v horní ásti 
objektu. Ped montáží bude osazeno i nové zábradlí balkón, kdyby se tak neuinilo,    
mohlo by dojít k poškození zateplovacího systému. 
     Ped lepením tepelného izolantu musí být vhodn pipravena podkladová 
konstrukce ili vnjší líc obvodové stny. Nalepený izolant je dále pikotven talíovými 
hmoždinkami. Po té je na nj provedena základní vrstva ze strkové hmoty a sklenné 
síoviny, na kterou je aplikována finální povrchová úprava silikonovou omítkou. 
Podrobnji je popis inností a kontrol popsán v píloze „Plán jakosti procesu zateplování  
kontaktním zateplovacím systémem (ETICS)“. 
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     Na fasád budou celkem 3 typy tepelného izolantu. Návrh a rozmístní bylo provedeno 
dle požadavk tepeln technických, požární bezpenosti a požadavkm na mechanickou 
odolnost. U soklu budovy bude tepelným izolantem extrudovaný polystyren XPS  
tl.  60 mm. Tato izolace bude zaínat 500 mm  (300 mm pod ÚT) pod dolní hranou 
sklepních oken a bude kotvena  hmoždinkami s plastovými trny. Od soklu do výšky  
20,400 m nad terénem bude tepelným izolantem expandovaný polystyren EPS 70F   
v tl. 140 mm kotvený hmoždinkami  s  kovovými trny. Od výšky 20, 400 m až po atiku 
bude tepelným izolantem desky   z minerální vlny v tl. 140 mm, rovnž bude kotvena 
hmoždinkami s kovovými trny. Dále je MV umístna nad okny od výšky 12 m nad terénem 
v podob požárních pás. Tlouška pás je 150 mm nad okny ze strany jihozápadní (uliní 
strana) a severovýchodní. Pásy prochází skrz celý pdorysný rozmr jako jeden celek. Pásy 
budou osazeny i nad okny a dvemi na balkón  (nad 12 m výšky) a to v tl. 250 mm. 
V oblasti balkón budou zdi opateny izolací EPS 70 F nebo MV v tl. 100 mm  
a to z dvodu zachování co nejvtší pdorysné plochy balkonu.  Ostní a nadpraží  
otvor bude z exteriérové strany opateno izolací EPS 70F v tl. 40 mm, z interiérové strany 
EPS 70F tl. 30 mm. Balkóny budou ze spodní strany a z boku zatepleny ETICS s tepelným 
izolantem EPS i MV(dle výškové polohy) v tl. 40 mm. Podrobné rozmístní je 
rozkresleno ve výkresech „Sestavy izolací“.  
   Ped zateplením soklu bude odstrann stávající okapový chodník a proveden odkop 
zeminy, aby byl umožnn pístup k zateplované stn. Po provedení zateplení bude 
provedeno zasypání vykopanou zeminou a provedeno štrkové lože v tl. 200 mm a na nj 
bude osazen nový okapový chodník z betonových tvárnic.    
    6. Doplnní vrstev stešního plášt
        Stecha bytového domu je plochá jednoplášová. Odvodnní je zajištno vnitními  
       vtoky. 
       Stávající vrstvy:
 vodorovná stropní konstrukce z panel tl. 200 mm 
 spádová vrstva ze škváry, s vtracími kanálky z cihel dvoudrových, 
 tl. 180 mm 
 plynosilikátové desky 600/600/150 plnící funkci tepeln izolaní 
 lepenka A500H,  pichycená bodov
 betonová mazanina tl. 20 mm 
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 modifikovaný asfaltový pás 
      
        Nové vrstvy:
 spádové dílce z EPS 100S v tloušce 110-180 mm s nakašírovaným pásem V60S35,  
            ke stávajícímu souvrství budou pilepeny 
 asfaltový pás s polyesterovou vložkou 
-  pechod asf.pás na atiku je pomocí pechodových klín. Bude provedeno nové 
oplechování atiky (viz.bod 7) 
     
   7. Klempíské práce
       Budou demontovány tyto klempíské konstrukce: 
 demontáž oplechování prbžných parapet
 demontáž oplechování atiky 
 demontáž oplechování pístešk nad nejvyššími balkóny 
      Budou osazeny nové klempíské konstrukce: 
 oplechování parapet (kusové), Al plech 
 oplechování atiky, Pz. plech 
 klempíské konstrukce na pístešku nad vstupem 
 zastešení pístešku nad nejvyššími balkóny 
    8. Zámenické práce 
     Zábradlí na balkónech a dlící píka bude vymnna za nové. Jsou navrženy z profil
jäkl a výplní cetris deskami. Zábradlí bude kotveno do železobetonové balkónové desky. 
Další zámenické konstrukce budou v oblasti vstupu – kotvení devných sloupk
k podlaze. 
    9. Natraské práce
    Vstupní zábradlí bude oištno od odpadávajícího nátru, odmaštno a nateno novým 
protikorozním nátrem. 	ásti objektu v 13. NP budou nateny silikonovým nátrem. 
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    10. Ostatní práce
     Budou osazeny nové vtrací mížky v míst pvodních. Dále osazeny nové zemní  
svody. Namontovány budou na stranách objektu, kde jsou umístny balkony, na každé 2 ks  
zemních svod.  Nové vyzdívky mezi okny je poteba ze strany interiéru omítnout maltou 
VC a opatit nátrem.  Nakonec bude odstranno zaízení staveništ a proveden úklid.  
e) Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor. 
     Navržené stavební úpravy týkající se této problematiky tj. zateplení obvodového plášt
kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stešního plášt a výmna oken za plastová 
ptikomorová, vyhovují požadavkm na tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
a výrazn pispívají ke snížení únik tepla z interiéru budovy a tím pádem i ke snížení 
náklad na vytápní. Jako tepelný izolant je navržen pnový polystyren EPS 70F 
a minerální vlna v tl. 100 a 140 mm, sokl je zateplen izolantem z XPS tl. 60 mm 
(podrobnji viz.d 5). Stecha je zateplena tepelnou izolací z pnového polystyrenu v  
tl. 110 -180 mm (viz. d 6) Okna jsou navržena ptikomorová plastová, zdvojená (viz. d 2). 
f) Zpsob založení objektu 
    Základové pomry se stavebními úpravami nezmní. 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostedí a ešení pípadných  
    negativních úink.   
    Ochrana pdy:
    Dodavatel stavebních prací musí zajistit, aby v pípad úniku ropných látek ze strojních  
    zaízení a vozidel nedošlo ke kontaminaci pdy. Je nutné vylouit riziko kontaminace     
    pdy stavebními odpady (kontejnery, záchytné vany, plastové pytle, PVC podložky). 
   Ochrana ovzduší:
    Pi demontáži stávajících konstrukcí budou tyto konstrukce rozebírány tak, aby byla co  
    nejvíce snížená prašnost. Práce budou provádny v dob od 7.00 do 21.00 hodin. 
    Pi stavebních pracích musí být dodrženy maximální povolené limity tj. max. 60 dB. 
    Musí být zajištno dostatené ištní obslužných komunikací a v pípad suchého  
    a letního období skrápt staveništ pi prjezdu stavební techniky vodou. 
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    Ochrana vody:
    Pi stavebních pracích budou používány jen zdroje vody povolené stavebním úadem.   
    Odpadní vody budou likvidovány pouze povoleným zpsobem, který stanoví stavební   
    úad.  Je nutné vylouit riziko kontaminace vod i rozlití nebo rozsypání chemické látky  
    (kontejnery, záchytné vany, plastové pytle, PVC podložky). 
     
    Ochrana pírody a krajiny
    Kolem objektu se nachází stromy, které budou opateny ochranným hrazením  
   a pi stavebních pracích se bude dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození. 
    Ochrana v oblasti nakládání s chemickými látkami a pípravky
    Pi prvním použití nové chemikálie na stavb je nutné vyžádat si od výrobce   
    bezpenostní list, kde jsou stanoveny informace o technickém a zdravotním  
    zabezpeení pracovník a pokyny k nakládání s tmito chemikáliemi. 
h) Dopravní ešení 
  Staveništ je pístupné z ulice Zelená. Bude zajištno oznaení píjezdových komunikací 
dopravním znaením. Musí být zajištno ištní komunikací pípadným zneištním 
dopravou související se stavebními pracemi. 
i) Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí, protiradonová  
   opatení 
    Stavební úpravy pispjí k výraznému snížení únik tepla a tím dosáhnou úspor  
 na vytápní objektu. Stavba se nachází v agresivní atmosfée a je ohrožena korozí, tomu  
jsou pizpsobeny také navrhované stavební úpravy. 
j) Dodržení obecných požadavk na výstavbu 
    Bylo postupováno v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu  
dle Vyhlášky 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby. 
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1. VÝBR STAVEBN TECHNOLOGICKÉHO PROCESU A JEHO CÍLE 
     
    Tento dokument je zamen na jakost stavební technologie systému ETICS 
aplikovaného na svislou obvodovou konstrukci obecn. 
     ETICS - vnjší tepeln izolaní kompozitní zateplovací systém vetn omítek lepený 
systém anebo systém lepený s dodateným mechanickým kotvením je zhotovován pímo  
na staveništi z prvk, které jsou prmyslov vyrábné držitelem ETA nebo jeho 
subdodavateli. 
     Systém je navržen tak, aby dodal stnám, na které jsou pipevovány, vyhovující 
tepelnou izolaci. Má zajišovat minimální tepelný odpor nad 1 m2.K/W. 
Systém se mže používat na nových nebo rekonstruovaných svislých stnách. ETICS 
nepispívá pímo ke stabilit stny, na kterou je instalován. Systém mže pispívat 
 k trvanlivosti tím, že zvýší ochranu proti vlivm povtrnosti. 
     Cílem tohoto plánu jakosti je provedení kontaktního zateplovacího systému 
obvodového plášt objektu tak, aby sploval požadavky ETAG. Pi dodržování 
technologických postup a plánu jakosti bychom mli dosáhnout výrobku splujícího tyto 
body: 
• Kontaktní zateplení s maximální odchylkou povrchu systému od rovinatosti   
+- zrnitost použité omítky +0,5 mm. 
• Termovizní diagnostika zateplení bez zjištných míst úniku tepla a nedostatk
• Dosáhnout ceny ETICS za 1m2 v rozmezí 750-1350 K/m2 
• Životnost systému min. 25 let 
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2. POPIS PROCESU A JEHO DOKUMENTACE 
     Kontaktní zateplovací systém slouží k zateplování obvodových stn budov z vnjší 
strany. Tepelným izolantem je tepelná izolace z desek z pnového stabilizovaného 
polystyrenu nebo desky z minerální vlny.  Podrobnosti o kontaktním zateplení konkrétního 
objektu, vetn urení jeho pesné skladby, tloušky tepelné izolace, potu a rozmístní 
hmoždinek, urení píslušenství a ešení detail, jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
      Proces zaíná pevzetím staveništ a provedením pípravných prací ped provádním 
vlastního systému. Jedná se zejména o zajištní bezpeného pístupu k vnjšku obvodové 
stny z lešení. Ped lepením tepelného izolantu musí být vhodn pipravena podkladová 
konstrukce ili vnjší líc obvodové stny. Nalepený izolant je dále pikotven talíovými 
hmoždinkami. Po té je na nj provedena základní vrstva ze strkové hmoty a sklenné 
síoviny, na kterou je aplikována finální povrchová úprava. Ta mže být provedena 
v rzných variantách a to z minerálních, silikonových, silikátových, silikon – silikátových  
nebo akrylátových omítek v rzných barevných a strukturálních úpravách. 
3. DEFINICE PARAMETR A SPECIFIKACE VSTUP, INNOSTÍ  
   A VÝSTUP
Vstupy:
 Projektová dokumentace 
 Projektant zpracuje PD.  Musí být navržen certifikovaný systém ETICS dle kritérií 
 ETAG 004. 
 Pracovní podmínky 
Pi provádní zateplovacích prací by nemla být vnjší teplota vzduchu, podkladu  
a použitého materiálu nižší než +5 °C a vyšší než +25 °C. Práce se nemají provádt 
pi silném vtru. 	erstv nanesené materiály je teba chránit ped deštm a pímým 
slunením záením. Ped provádním vlastního procesu musí být sestaveno lešení 
sloužící k bezpené a pohodlné montáži systému. 
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 Materiály pro úpravu podkladu 
Penetraní nátr pod lepící a strkovou hmotu a tenkovrstvé omítky, který snižuje 
savost a zvyšuje pilnavost podkladu, barevn sjednocuje podklad pod omítkou. 
 Adhezivo 
Hmota pro lepení tepelné izolace a vytvoení základní vrstvy. Jedná se o lepící  
a strkovou hmotu na bázi cementu, která po smíchání s vodou vytváí adhezivní 
materiál. 
 Tepelný izolant 
Prefabrikovaný výrobek o vysokém tepelném odporu, který je urený k tomu,  
aby dodal izolaní vlastnosti podkladu, na který je pipevnn. 
 Tepelná izolace z pnového nebo extrudovaného polystyrenu ve form
desek 
 Tepelné izolace z minerální vlny jsou vyrábny ve form desek s podéln
nebo kolmo orientovanými vlákny 
 Výztuž 
 Sklenná síovina, výztuž z kovových lišt nebo plastové síoviny ukotvené  
      do základní vrstvy ke zvýšení její mechanické pevnosti. 
 Povrchová úprava 
Krycí vrstva, která pispívá k ochran systému proti povtrnosti a zárove mže mít 
funkci  dekorativní. Jedná se o minerální, silikonové, silikátové, silikon - silikátové 
nebo akrylátové omítky v rzných barevných a strukturálních úpravách. 
 Mechanicky kotvící prvky 
Pro pikotvení tepelného izolantu slouží talíové hmoždinky s plastovým nebo 
kovovým trnem. 
 Systémové doplky 
Jedná se o zakládací lišty sloužící k založení fasádního systému, soklové lišty  
pro pímé a pro zaoblené stny, rohový díl, spojky soklových lišt a podložky. Dále 
sem patí kombi lišta používaná pro vyztužení roh ostní, nároží, lišta nadpraží – 
speciální rohová lišta s okapním nosem, dilataní profily – pímý a koutový profil 
pro peklenutí dilataních spár, zaišovací lišty pro napojení omítky na rám výplní 
otvor a tsnící pásky PVC. 
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innosti
• Píprava podkladu 
     Provede se kontrola stávajícího stavu podkladu a ten se vhodn pipraví ped 
lepením izolantu. V pípad nutnosti úpravy pídržnosti nebo savosti podkladu se 
podklad opatí vhodným penetraním nátrem. 
	istota podkladu
Podklad musí být zbaven neistot, mastnoty a voln se oddlujících vrstev. 
Nesoudržné nátry a omítky je teba odstranit. Plochy napadené biotickými škdci 
(plísn) musí být oištny a ošeteny proti optovnému napadení. Z podkladu musí 
být odstranny výkvty a zasolené omítky. Pokud se objevují místa se zvýšenou 
vlhkostí, ošetíme je sananím opatením. 
Soudržnost podkladu
Vhodná soudržnost podkladu se pohybuje okolo 200 kPa, jednotlivá pípustná 
hodnota však nesmí klesnout pod 80 kPa.  U ETICS kotveného k podkladu pouze 
lepením, nesmí být podklad opaten nátrem ani omítkou, soudržnost v tomto 
pípad nesmí klesnout pod 250 kPa.
Rovinatost podkladu
 Odchylka +-10mm/1 m délky v pípad spojení desek izolantu s podkladem   
pouze  pomocí lepící hmoty. 
-  Odchylka +-20 mm/1 m délky v pípad spojení desek izolantu s podkladem 
lepící hmotou a talíovými hmoždinkami. 
  
• Založení ETICS – montáž zakládací lišty 
       Soklový profil umístíme do takové výšky, aby byla zajištna izolace tepelného  
Mostu v úrovni podlahy. Šíka zakládací lišty odpovídá tloušce tepelného 
izolantu.  Tento profil se upevní soklovými hmoždinkami ve vzdálenosti 30-50 cm. 
Jednotlivé profily je vhodné spojovat plastovými spojkami, které zajistí dodržení 
roviny. Podle poteby se pod soklový profil na pipevovací vrut vkládají distanní 
podložky. Montáž je nutno provádt tak, aby byla dosažena dokonalá rovinatost a 
vodorovnost vytvoené hrany. Na nárožích se soklová lišta upraví vystižením klínu 
a následným ohnutím na 90 °. Lze také použít již vyrobený rohový prvek. 
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• Lepení tepelného izolantu 
      K lepení izolaních desek se používá lepící hmota. Na opravené a ošetené 
plochy podkladu je možno zapoít s lepením izolantu až po vyschnutí a vyzrání 
vysprávkových materiál. Lepící hmotu nanášíme na zadní stranu izolantu po 
celém obvodu desek v pásu šíky 50 – 80 mm a uprosted desky ve form 3 ter  
ve velikosti dlan. Tlouška naneseného lepidla by mla být v rozmezí 8-10 mm, 
nesmí být však vtší než 30 mm. U velmi rovných podklad a u minerálních 
izolant s kolmou orientací vláken se lepící hmota nanáší na celou plochu desky 
izolantu zubovou strkou. Nikdy nesmí lepící hmota dostat do spár mezi izolanty. 
      Desky tepelného izolantu lepíme zdola nahoru ve vodorovných adách. Desky  
se  kladou vždy na vazbu a to tsn vedle sebe, tak aby nevznikaly spáry. Pokud 
vzniknou, vytmelí se nízkoexpanzní pnou anebo se vyklínují kousky polystyrenu. 
 U ostní otvor a v nároží je vhodné nalepit desky s pesahem 5 – 10 mm oproti 
 konené hran rohu a po vytvrdnutí pesah peliv zaíznout a zabrousit. 
• Montáž kotevních hmoždinek 
Kotevní hmoždinky slouží k mechanickému upevnní desek izolantu. Kotvení 
hmoždinkami se provádí nejdíve 24 hodin po pilepení izolantu. Typ a délka 
(minimální hloubka zakotvení) spoj a schéma jejich rozmístní musí být urena     
v technické dokumentaci zateplení a pizpsobena k druhu podkladu, tloušce 
zateplení, výšce budovy a velikosti zatížení. Otvory se vrtají píklepovou vrtakou. 
Otvory do drované cihly a plynobetonu se vrtají bez píklepu. Hloubka vrtání by 
mla být nejmén o 10 mm vtší než kotevní hloubka, aby hmoždinky bylo možné 
dostaten zatlait do otvoru. Do otvoru se vloží hmoždinka, urená                      
pro pišroubování nebo pitluení. Pi kotvení je nutné pamatovat na to, aby 
hmoždinka byla umístna v míst, kde je na rubu desky lepící tmel. 
• Ochrana exponovaných míst 
     Exponovaná místa jako jsou hrany a rohy objektu se musí opatit vyztužovacími   
rohovými profily s tkaninou, které se usazují do armovací strky. Jejich rovinatost 
je zajištna pomocí olovnice. V místech otvor je nutno do všech roh pomocí 
armovací strky diagonáln nalepit obdélníky tkaniny o rozmru min. 30 x 20 cm. 
Horní špaletu okenních otvor je nutno opatit rohovým profilem s okapnikou. 
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• Provádní základní vrstvy 
Základní vrstva se provádí na vnjším povrchu tepelné izolace.  Je tvoena lepící 
hmotou a sklennou síovinou. Ped vytvoením základní vrstvy je nutné provést 
kontrolu povrchu tepelné izolace. Nesmí se na nm vyskytovat nerovnosti, které by 
mohly negativn ovlivnit vlastnosti dalších vrstev. Povolená odchylka od 
rovinatosti je dána druhem omítky, kdy by na 1 m délky nemla pevyšovat 
hodnotu odpovídající maximální velikosti zrna zvýšenou o 0,5 mm. 
 Zásady:
 Pokud jsou tepelným izolantem desky z pnového polystyrenu, místa spoj  
Pebrousíme a ometeme. Základní vrstvu provedeme nejpozdji 14 dn po 
nalepení desek. Pokud se vrstva zane provádt po 14-ti dnech od nalepení, 
v takovém pípad se musí povrch polystyrenu obrousit od vrstvy 
znehodnocené UV záením. 
 Pokud je tepleným izolantem deska z minerálních vláken, provede se  
po osazení hmoždinek nejdíve vyrovnávací vrstva lepící hmoty v tloušce 2 
mm. Po dvou dnech zrání se provede základní vrstva.
 Postup:
     Povrch tepelného izolantu se opatí lepící hmotou nanesenou zubovým 
hladítkem (10/10) v tloušce cca 4 mm. Shora se rozvine pedem nastíhaná 
výztužná sklenná síovina, kdy jednotlivé pruhy (píezy obvykle odpovídají 
výšce patra lešení) se pokládají s pesahem  nejmén 100 mm. Síovinu zatlaíme 
do mkké strky hladítkem a uhladíme. Celková tlouška základní vrstvy musí být 
v souladu s výrobkovým listem použité lepící hmoty, minimáln však 2 mm. 
Síovina mže být ve vrstv lepící hmoty lehce znatelná, v žádném pípad však 
nesmí vystupovat na povrch. Výztužná sklenná síovina by mla být v 1/2 - 2/3 
tloušky základní vrstvy, blíže k vnjšímu povrchu. Minimální krytí vrstvou lepící 
hmoty je 1 mm, v místech pesah síoviny min. 0,5 mm. Pracovní úkony na 
základní vrstv se provádjí ped jejím vytvrdnutím. 
• Penetrace základní vrstvy 
Po vyzrání základní vrstvy se z dvodu zvýšení pídržnosti povrchové úpravy  
k základní vrstv, vyrovnání savosti a sjednocení barevnosti, celá plocha opatí 
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penetraním nátrem. Penetraní nátr se používá vždy v pípad minerálních 
omítek nebo omítek s rýhovanou strukturou. Penetraní nátr se nanáší šttkou 
nebo válekem. Technologická pestávka ped nanášením dalších vrstev je nejmén
12 hodin. 
• Nanášení povrchové úpravy 
     Jedná se o provádní omítek pípadn nátr. Ped aplikací omítek se zajistí 
ochrana navazujících, prostupujících a piléhajících konstrukcí ped zneištním. 
Omítky se nanášejí až po dostateném zatvrdnutí základní vrstvy, pípadn
vyschnutí  penetraního nátru. Hrubozrnné marmolitové omítky se nanášejí  
ped zavadnutím  podkladního lepidla. Tlouška omítek závisí na zrnitosti omítkové 
hmoty. 
  
Výstupy
 Zateplení obvodové konstrukce objektu kontaktním zateplovacím systémem 
     ETICS musí být proveden podle technologického postupu výrobce,  plánu 
jakosti technologie, projektové dokumentace a splovat všechny náležitosti dle 
ETAG 004 a dalších dokument uvedených v bod 8. 
 Pedávací protokol 
     Dokument uvádjící, zda je dílo provedeno v požadované kvalit s vypsáním 
pípadných nedostatk a s urením mezního termínu jejich odstranní. 
4. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PROCESU  
    Viz. následující tabulka „ Kontrolní a zkušební plán procesu“  
   Tabulka: KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PROCESU  
Kontrolovaná innost Podklady ke 
kontrole 
Zpsob 
kontroly 
Obsah kontroly Kdo kontroluje etnost kontrol Související normy 
Píprava podkladu 
systému 
Technologický 
postup 
Vizuáln, 
mení 
istota, rovinatost, soudržnost, únosnost Stavbyvedoucí Po ukonení innosti SN 73 2901 
Konkrétní skladba PD Vizuáln Kontrola konkrétních materiál skladby ETICS Mistr Prbžn SN 73 2901 
SN 73 0540 
ETAG 004 
Lepení desek 
tepelného izolantu 
Technologický 
postup, PD 
Vizuáln, 
mení 
Kontrola plochy a rozmístní lepící hmoty na 
deskách tepelného izolantu, 
dodržování správné konzistence lepící hmoty, 
dodržování ureného zpsobu míchání lepící 
hmoty, 
velikost spár mezi deskami a jejich pípadná 
úprava, 
vazba desek v ploše, na nároží a v oblasti výplní 
otvor, 
provedení ureného ETICS na ostní výplní 
otvor, 
dodržení pvodních dilataních spár, 
pítomnost ureného píslušenství ETICS, 
rovinatost vrstvy tepelné izolace, 
celistvost vrstvy tepelné izolace, 
Mistr Prbžn pi provádní 
innosti 
SN 73 2901 
Kotvení hmoždinkami Technologický 
postup, PD 
Vizuáln Typ, délka, poet, umístní, zpsob pedvrtání 
otvor, namátkov pevnost uchycení hmoždinek 
Stavbyvedoucí, 
mistr 
Prbžn pi provádní 
innosti 
SN 73 2901 
ETAG 014 
Provádní základní 
vrstvy 
Technologický 
postup 
Vizuáln, 
mení 
Osazení síoviny s pesahem, ošetení detail, 
minimální krytí síoviny, 
uložení síoviny bez záhyb, 
dodržování správné konzistence lepící hmoty, 
dodržování ureného zpsobu míchání lepící 
hmoty, 
dodržování technologických pestávek, 
rovinatost, 
celková tlouška základní vrstvy 
Stavbyvedoucí, 
mistr 
Prbžn pi provádní 
innosti 
SN 73 2901 
Provedení konené 
povrchové úpravy 
Technologický 
postup 
Vizuáln, 
mení 
Rovinatost, istota a vlhkost základní vrstvy, 
dodržení technologické pestávky ped nanášením 
penetraního základního nátru, 
dodržení technologických pestávek, 
zakrytí okenních otvor, parapet, 
výsledná struktura a barevnost, 
oištní okenních otvor, parapet
Stavbyvedoucí, 
mistr 
Prbžn SN 73 2901 
SN 73 0202 
Pedání díla Technologický 
postup, PD 
Odborné 
posouzení 
Kontrola celého díla (vzhled, rovinnost, celistvost) 
a pedání potebných dokument ( prohlášení o 
shod a návod k užívání díla) 
Stavbyvedoucí, 
technický dozor 
investora 
Ped pedáním 
pedávacího protokolu 
SN 73 2901 
SN EN 13187 
SN EN ISO 
10211-1 
Prbžn se pi montáži ETICS sleduje: 
- shoda souástí a píslušenství ETICS se specifikacemi výrobce se stavební dokumentací, 
- teplota ovzduší , podkladu a všech souástí ETICS je v celém prbhu realizace a zrání ETICS v rozmezí +5°C až +30°C, není-li ureno dokumentací ETICS jinak, 
- dsledné dodržování urených ešení konstrukních detail. 
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5. HODNOCENÍ VÝSLEDK, KRITÉRIA A HODNOCENÍ SHODY 
Pedmt hodnocení Kritéria hodnocení Kdo hodnotí 
Podklad sytému Rovinatost podkladu pro lepený a kotvený systém ±20 
mm/m 
Rovinatost podkladu pro lepený systém ±10 mm/m 
Stavbyvedoucí 
Lepení desek tepelného 
izolantu 
Rovinatost povrchu tepelné izolace ±5 mm/m 
Tlouška lepící hmoty 8-10 mm 
Mistr 
Kotvení hmoždinkami Poet hmoždinek na m2 a hloubka kotvení dle PD Stavbyvedoucí, 
mistr 
Provádní základní vrstvy Rovinatost základní vrstvy ± (zrnitost omítky + 0,5 mm) / m 
Min. Tlouška vrstvy 2 mm 
Pesah výztužné síoviny min. 100 mm 
Stavbyvedoucí, 
mistr 
Provedení konené 
povrchové úpravy 
Rovinatost omítek ± (zrnitost omítky + 0,5 mm) / m Stavbyvedoucí, 
mistr 
Pedání díla Termovizní diagnostika Odborný pracovník 
Hodnocení shody 
    Výrobce je povinen vykonávat stálé interní ízení výroby. Všechny podklady, požadavky 
 a pedpisy pijaté výrobcem musí být systematicky dokumentovány ve form písemných 
koncepcí a postup. Tento systém ízení výroby zajistí, že výrobek bude ve shod
s evropským technickým schválením ETA. Pokud jsou všechna kritéria prokazování shody 
splnna, musí výrobce vydat prohlášení o shod. 
    Podmínkou pro poskytnutí záruky výrobcem na zateplovací systém certifikovaný dle 
ETAG 004 je krom dodržení technologických postup také dodržení skladby celého 
systému v produktech specifikovaných ETAG. 
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6. VÝSLEDNÝ STAVEBN-TECHNOLOGICKÝ PROCES A MOŽNOSTI   
   TRVALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ, MATICE ODPOVDNOSTI 
     Výsledkem stavebn-technologického procesu je kontaktní zateplení obvodové stny 
provedené v souladu s píslušnými dokumenty (technologické postupy, PD, plán jakosti 
výroby) a normami. Pokud byl proces proveden v souladu s tmito dokumenty, výsledkem 
by mlo být dílo kvalitní splující požadavky ETAG a SN 73 2901. 
Trvalé zlepšování procesu
     Dsledkem nedodržování daných technologických postup, zanedbáním povinností 
pracovník jsou nedostatky v provedení systému, které mohou zapíinit snížení 
použitelnosti systému, k úplné nepoužitelnosti systému i mže ohrozit majetek a lidské 
životy. Proto je nutné se pi provádní a navrhování ídit všemi dokumenty s ETICS 
souvisejícími. Trvalého zlepšování procesu mžeme dosáhnout, pokud se zamíme 
zejména na: 
 Zámr investora 
     V této fázi je poteba nepodceovat provedení stavebního przkumu a 
zhodnocení stávajících konstrukcí. 
Dále nepodcenit vypracování projektové a stavební dokumentace, která by mla 
být vypracována jednak na základ zjištných informací provedených stavebním 
przkumem a jednak na základ zhodnocení tepeln technických vlastností 
konstrukcí, zhodnocení energetických vlastností budovy dle SN 73 0540-2, 
statické zprávy týkající se vlastností vlastního podkladu, potu a rozmístní 
hmoždinek, požadavky a parametry kladenéna projektovaný vnjší kontaktní 
zateplovací systém, konkrétní detaily provádní zateplení na ešeném objektu. 
 Vlastní proces zateplování 
     Jak už bylo výše zmínno, je teba dodržovat technologické postupy, se kterými 
by nemli být seznámeni jen vedoucí pracovníci, ale každý úastník stavebn-
technologického procesu. Proces mžeme zlepšit dále tak, že se vyvarujeme jeho 
provedení v kratší dob než je nezbytn nutné nebo naopak. Také je teba provádní 
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procesu naplánovat v obdobích, kdy se pedpokládají optimální klimatické 
podmínky. Pokud je proces provádn za mén píznivých podmínek, chránit proces 
vhodnými opateními nap. Pi nadmrném slunením záení, i dešových 
pehánk opatit lešeovou konstrukci fólií a zabránit tak jejímu znehodnocení. 
Dále je možno využívat strojního nanášení lepící hmoty a omítek. 
Matice odpovdnosti: 
Pracovník PD Pevzetí 
staveništ
Stavební 
pipravenost
BOZP Montáž ETICS Pedání 
díla 
Technický 
dozor 
I     I 
Stavbyvedoucí I P P P I P,O 
Projektant P, O   P   
Mistr   P  O  
Pracovník     P  
I-informován, P-provedl, O-odpovdný 
7. ZÁVR 
     Lze konstatovat, že pi dodržení podmínek vyplývajících z technologických postup
výrobce plánu jakosti ETICS a vyvarování se zbytených chyb lze u ETICS oekávat 
životnost až dvojnásobn vyšší než 25 let, která je vyžadována pi schvalování podle 
evropských technických specifikací. Záleží pouze na tom, zda budeme k zateplování 
pistupovat zodpovdn
jako k investici od které oekáváme nejen plnou návratnost, ale i další následné úspory v 
nákladech na vytápní. 
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• Výzva k podání nabídky 
• Rozpoet stavby z Cenové soustavy ÚRS Praha 
• Návrh smlouvy o dílo 
• Nabídkový rozpoet   
• Analýza možností snížení nabídkové ceny 
• Przkum trhu v oblasti poizovacích cen materiál na KZS 
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Spoleenství domu . p. 2672 vyzývá na základ níže popsaných údaj a podmínek, 
uchazee k podání nabídek na realizaci stavební zakázky: 
 ! "#$%&'()*	$
Základní údaje o nabídce:
1. Zadavatel 
Spoleenství domu .p. 2672, Zelená 47, Moravská Ostrava 
2. Pedmt a termín plnní 
11. Demontáž meziokenních vložek a jejich vyzdní 
12. Výmna výplní okenních otvor
13. Úprava konstrukce zastešující vstup do objektu 
14. Oprava balkón
15. Zateplení obvodového plášt systémem ETICS 
16. Doplnní vrstev stešního plášt
17. Klempíské práce 
18. Zámenické práce 
19. Natraské práce 
20. Ostatní 
Nejdíve možný termín zahájení prací: 03/2012 
Nejpozdji možný termín ukonení prací: 11/2012 
3. Podklady ke zpracování nabídky 
• Položkový rozpoet s výkazem výmr 
• Dokumentace stavby 
• Osobní prohlídka nemovitosti 
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4. Podmínky úasti v poptávkovém ízení 
    Doložení oprávnní k podnikání a realizaci poptávaného díla – živnostenský list, výpis 
z obchodního rejstíku (max. 3 msíce starý) bu v originále nebo ovené kopii, ocenný 
položkový rozpoet, návrh smlouvy o dílo. Dále budou doloženy kopie osvdení  
pro provádní   ETICS a reference minimáln 3 zakázek revitalizací panelových dom a 3 
zakázek jiného typu finanního objemu min. 8 mil. K. 
5. Hodnotící kritéria pro výbr zhotovitele 
   	
	

Cena díla       90% 
Výhodnost nabídky  
(splatnost faktur, termíny, apod. dle návrhu SOD)  5% 
Záruka (min. 36 msíc)     5% 
6. Požadavek na jednotný zpsob zpracování nabídky 
     Každý uchaze pedloží rozpotovou cenovou nabídku vetn všech ukonovacích 
prací. Cena bude zahrnovat veškeré další související poplatky s realizací díla jako nap. 
zaízení staveništ, kompletaní innost, odvoz suti na skládku, apod. Uchaze tím 
garantuje úplnost a nepekroitelnost své nabídkové ceny. 
7. Termín, místo a zpsob podání nabídek 
    Nabídky budou pedány v uzavené obálce. Na pední stran bude nadpis „Zateplení 
vžového domu VOS“. Na zadní stran bude uvedena adresa uchazee. Nabídky budou 
dorueny na adresu Spoleenství domu .p. 2672, Zelená 47, Moravská Ostrava 
do 5.7. 2011. 
8. Ostatní údaje 
Nabídka bude pedložena v eském jazyce v jednom vyhotovení. 
Zadavatel si v rámci zadání vyhrazuje právo: 
 - odstoupit od zámru bez udání dvodu 
 - odmítnout všechny pedložené nabídky 
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sestavený z cen cenové soustavy ÚRS 
KRYCÍ LIST ROZPOTU
Název stavby Zateplení vžového domu VOS - Rozpoet JKSO 803
Název objektu EO
Místo Ostrava
IO DI
Objednatel Spoleenství domu, ulice Zelená 47
Projektant Veronika Kueriková
Zhotovitel Uchaze
Rozpoet íslo Zpracoval Dne
1 Veronika Kueriková 20.04.2011
                Mrné a úelové jednotky
            Poet     Náklady / 1 m.j.              Poet      Náklady / 1 m.j.                 Poet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpotové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplkové náklady C Náklady na umístní stavby
1 HSV Dodávky 10 146,60 9 Práce pesas 0 14 Zaízení staveništ 2,00% 199 975,29
2 Montáž 4 895 940,26 10 Bez pevné podl. 0 15 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 3 496 780,92 11 Kulturní památka 0 16 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 1 540 880,91 12 0 17 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 18 Ostatní 0,00
6 Montáž 42 800,00 19 NUS z rozpotu 0,00
7 Nosný m. 12 215,80
8 ZRN (. 9 998 764,49 13 DN (. 9-12) 20 NUS (. 14-19) 199 975,29
21 HZS 0,00 22 Kompl. innost 173 378,58 23 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
24 Souet 8, 13, 20-23 10 372 118,36
Datum a podpis Razítko
25 DPH 10,00 % z 10 372 118,36 1 037 211,90
Objednatel 26 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
27 Cena s DPH (. 24-26) 11 409 330,26
Datum a podpis Razítko E Pípoty a odpoty
Zhotovitel 28 Dodávky objednatele 0,00
29 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
30 Zvýhodnní + - 0,00
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REKAPITULACE ROZPOTU
Stavba:   Zateplení vžového domu VOS - Rozpoet 
Objekt:   Objednatel:   Spoleenství domu, ulice Zelená 47
Zhotovitel:   Uchaze
JKSO:   803 Datum:   20.4.2011
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost
celkem
Su celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV 10 146,60 4 889 800,15 4 899 946,75 104,987 45,993
1 Zemní práce 0,00 6 562,33 6 562,33 0,000 9,231
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 320 331,03 320 331,03 40,964 0,000
6 Úpravy povrch, podlahy a osazování výplní 10 146,60 3 115 182,15 3 125 328,75 64,023 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 1 447 724,64 1 447 724,64 0,000 36,762
99 Pesun hmot 0,00 87 224,64 87 224,64 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 3 496 780,92 1 547 021,02 5 043 801,94 35,733 48,590
711 Izolace proti vod, vlhkosti a plynm 61 157,46 60 735,25 121 892,71 2,759 0,000
713 Izolace tepelné 114 899,52 35 571,46 150 470,98 1,523 0,000
714 Akustická a protiotesová opatení 0,00 27 604,00 27 604,00 0,000 16,562
762 Konstrukce tesaské 112 523,61 30 030,09 142 553,70 8,561 0,000
764 Konstrukce klempíské 0,00 245 889,05 245 889,05 1,661 1,017
766 Konstrukce truhláské 3 046 701,70 757 853,90 3 804 555,60 12,887 16,626
767 Konstrukce zámenické 107 200,45 263 341,81 370 542,26 2,464 14,384
771 Podlahy z dlaždic 54 298,18 65 435,50 119 733,68 5,628 0,000
781 Dokonovací práce - obklady keramické 0,00 16 506,86 16 506,86 0,027 0,000
783 Dokonovací práce - nátry 0,00 44 053,10 44 053,10 0,222 0,000
M Práce a dodávky M 0,00 42 800,00 55 015,80 0,165 0,120
21-M Elektromontáže 0,00 42 800,00 55 015,80 0,165 0,120
Celkem 3 506 927,52 6 479 621,17 9 998 764,49 140,885 94,702
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ROZPOET S VÝKAZEM VÝMR
Stavba:   Zateplení vžového domu VOS - Rozpoet 
Objekt:   Objednatel:   Spoleenství domu, ulice Zelená 47
Zhotovitel:   Uchaze
JKSO:   803 Datum:   20.4.2011
P.. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HSV Práce a dodávky HSV 10 146,60 4 889 800,15 4 899 946,75 104,987
1 Zemní práce 0,00 6 562,33 6 562,33 0,000
1 221 113106121
Rozebrání dlažeb nebo dílc komunikací pro pší z betonových nebo
kamenných dlaždic m2 36,200 36,10 0,00 1 306,82 1 306,82 0,00000 0,000
72,4*0,5 36,200
2 001 122S1 Vykopávky nezapažené v hornin t. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 10,136 92,20 0,00 934,54 934,54 0,00000 0,000
72,4*0,14 10,136
3 001 162201201 Vodorovné pemístní do 10 m nošením výkopku z horniny t. 1 až 4 m3 20,272 196,00 0,00 3 973,31 3 973,31 0,00000 0,000
(72,4*0,14)*2 20,272
4 001 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt sypaninou bez zhutnní m3 10,136 34,30 0,00 347,66 347,66 0,00000 0,000
72,4*0,14 10,136
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 320 331,03 320 331,03 40,964
5 014 340291122
Dodatené ukotvení píek k cihelným konstrukcím plochými
nerezovými kotvami tl píky pes 100 mm m 390,000 230,00 0,00 89 700,00 89 700,00 0,00012 0,047
"1.NP"1,5*18 27,000
"2.-12.NP"1,5*22*11 363,000
6 011 342272622
Stny výplové tl 250 mm z pórobetonových pesných hladkých
tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3 m2 231,325 997,00 0,00 230 631,03 230 631,03 0,17688 40,917
"meziokenní dozdívky"
(1,5*1,5)*2+(0,6*1,5)*(10*11+9)+(0,85*1,5)*(3+4*11)+1,24*1,5+1,5*1,
5*2*11 222,885
"pod balkónovými dvemi a dvemi v 13.NP"0,75*0,25*11*4+0,95*0,2 8,440
6 Úpravy povrch, podlahy a osazování výplní 10 146,60 3 115 182,15 3 125 328,75 64,023
7 011 612473182 Vnitní omítka zdiva vápenocementová ze suchých smsí štuková m2 417,082 247,00 0,00 103 019,25 103 019,25 0,03497 14,585
P.. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
"omítka nových dozdívek
2.-12.NP"(0,2+0,6-0,06+0,85-0,4+0,6-0,06+0,85-0,4+0,6-0,06+0,6-0,4
+1,5-0,15)*2*11*1,5 140,910
"1.NP"(0,2+0,6-0,06+0,85-0,4+0,6-0,06+0,85-0,4+0,6-0,06+0,6-0,4)*1,
5+(0,6-0,4+0,6-0,06+0,05+0,05+0,6-0,06+0,6-0,4)*1,5+1,5*1,5*2 11,250
"ostní a nadpraží okenních otvor
2.-12.NP"(3+2,25+2,1)*4*0,14*11+1,5*6*4*0,14*11+1,5*4*11+2*4*11 254,716
"ostní a nadpraží okenních otvor
1.NP"(3+2,25+2,1)*2*0,14+(3+2,1)*2*0,14+1,5*4*0,14+1,5*0,14*(4+4+
12+8) 10,206
8 011 620411135
Nátr vnjší omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z
lešení m2 308,355 182,00 0,00 56 120,61 56 120,61 0,00181 0,558
"sz+jv"27,3*2 54,600
"jz+sv"13,2*2 26,400
"šachta"(6,4+4,45)*2*2-4,4*1,8-0,95*1,7 33,865
"prvlaky,sloupy"(13,3*2*0,6+13,3*2*0,4)*2+(3,95*0,6+3,95*0,4*2)*4+
2,05*(0,6+0,4)*6+2,05*(0,6*2+0,4)*4+(0,6+0,4)*2*2*2,05 108,940
"atika zevnit"(19,4-0,4*4)*0,2*2+(3,95*2,05)*4+(18,6*1,2+0,2)*2 84,550
9 011 620471137 Vnjší omítka silikonová tenkovrstvá probarvená  rýhovaná tl 3 mm m2 1 859,200 305,00 0,00 567 056,00 567 056,00 0,00390 7,251
"podhled balkón + boky"0,81*4,2*22+0,85*0,14*2*22 80,080
"pohled JV+SZ"(536,3-1,35*5*2-0,6*1,5*22-0,75*2,25*22)*2 931,750
"pohled JZ"693-16,18-3*1,5*24-2,1*1,5*24-2,25*1,5*22 418,970
"pohled SV"693-3*1,5*24-2,1*1,5*24-2,25*1,5*24 428,400
10 011 620471401 Vnjší omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm m2 172,614 708,00 0,00 122 210,71 122 210,71 0,00625 1,079
"sokl"290*0,6-0,55*0,55*(14+4)*2+0,16*0,55*3*(14+4)*2 172,614
11 011 620471841
Nátr základní barvou Stomix HC - 5 pod silikonové a silikátové
tenkovrstvé omítky m2 1 859,200 24,90 0,00 46 294,08 46 294,08 0,00026 0,483
"podhled balkón + boky"0,81*4,2*22+0,85*0,14*2*22 80,080
"pohled JV+SZ"(536,3-1,35*5*2-0,6*1,5*22-0,75*2,25*22)*2 931,750
"pohled JZ"693-16,18-3*1,5*24-2,1*1,5*24-2,25*1,5*22 418,970
"pohled SV"693-3*1,5*24-2,1*1,5*24-2,25*1,5*24 428,400
12 011 622711120
KZS stn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm s
hmoždinkami s plastovým trnem m2 58,601 800,00 0,00 46 880,80 46 880,80 0,01014 0,594
P.. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková
Dodávka
celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost
celkem
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
"oblast nad
balkóny"4*(10,5-2*(2,21*0,75+0,56*1,43))+8*(10,5-2*(2,21*0,75+0,56*
1,43)-0,25*4,2) 58,601
13 011 622711224
KZS stn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s
hmoždinkami s kovovým trnem m2 944,693 902,00 0,00 852 113,09 852 113,09 0,01091 10,307
"jz-okna-pásy
mv"383-14*2,92*1,43-2,17*1,43*12-2,02*1,43*14-15,68-0,15*19,4*3 222,454
"sv"383-14*2,92*1,43-2,17-1,43*14-2,02*1,43*14-2,98*0,15*19,4 253,239
"jv+sz"(304-69,5)*2 469,000
14 011 622712116
KZS stn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 60 mm s
hmoždinkami s plastovým trnem m2 60,866 890,00 0,00 54 170,74 54 170,74 0,01016 0,618
"suterén"(1*19,9-0,52*0,52*14)*2+(15,4-0,52*4*0,52)*2 60,866
15 011 622716220
KZS stn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou
orientací tl 100 mm m2 57,578 1 180,00 0,00 67 942,04 67 942,04 0,02301 1,325
"oblast nad balkóny"(10,5-2*(2,17*0,75+0,52*1,43))*10 57,578
16 011 622716224
KZS stn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou
orientací tl 140 mm m2 408,514 1 420,00 0,00 580 089,88 580 089,88 0,02937 11,998
"požární pásy"19,4*0,15*6+4*1,05*2 25,860
"jz+sv -okna"(293-2,92*1,43*10-2,17*1,43*10-2,02*1,43*10)*2 382,654
17 011 622721120
KZS pod keramický obklad stn deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm
s hmoždinkami s plastovým trnem m2 19,404 849,00 0,00 16 474,00 16 474,00 0,01314 0,255
"sokl balkon"4,2*0,21*22 19,404
18 011 622731113
KZS vnjšího ostní hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu
EPS tl 30 mm m 783,420 152,00 0,00 119 079,84 119 079,84 0,00181 1,418
"ostní a nadpraží interiér" 0,000
1,5*24*11+1,5*8+1,5*12+1,5*8+2,94*48+2,1*48+2,25*46 783,420
19 011 622731114
KZS vnjšího ostní hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu
EPS tl 40 mm m 822,620 156,00 0,00 128 328,72 128 328,72 0,00185 1,522
"jz"1,5*2*40+2,9*14+2,15*12+2*14 214,400
"sv"1,5*2*42+2,9*14+2,15*14+2*14 224,700
"balkóny z boku"0,58*2*22 25,520
"jv+sz"1,25*4+1,5*8+1,5*4*11+2,25*4*11+1,25*4*11+1,5*4*11+1,25*4
*11 358,000
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20 011 622731214
KZS vnjšího ostní hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu
XPS tl 40 mm m 56,520 182,00 0,00 10 286,64 10 286,64 0,00196 0,111
"suterén"0,55*2*36+0,47*36 56,520
21 011 622732114
KZS vnjšího ostní hloubky špalet do 300 mm deskami z polystyrénu
EPS tl 40 mm m 38,800 217,00 0,00 8 419,60 8 419,60 0,00274 0,106
"pechod 1.pp na 1.np" 19,4*2 38,800
22 011 622733114
KZS vnjšího ostní hloubky špalet do 400 mm deskami z polystyrénu
EPS tl 40 mm m 99,000 281,00 0,00 27 819,00 27 819,00 0,00362 0,358
"zasunutí balkónu"2,25*4*11 99,000
23 011 622741114
KZS venkovních podhled budov deskami z polystyrénu EPS tl 40 mm
s hmoždinkami s plastovým trnem m2 78,540 755,00 0,00 59 297,70 59 297,70 0,00901 0,708
"balkóny"0,85*4,2*22 78,540
24 011 622751324 KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šíky 143 mm m 66,730 177,00 0,00 11 811,21 11 811,21 0,00058 0,039
19,9+15,4*2+19,4-4,65+0,32*4 66,730
25 011 622752111 KZS lišta rohová soklová Al 25/25 mm perforovaná m 284,000 93,30 0,00 26 497,20 26 497,20 0,00003 0,009
"vyztužení roh"35,5*8 284,000
26 011 622752135 KZS lišta rohová soklová PVC s tkaninou a okapnikou m 117,920 125,00 0,00 14 740,00 14 740,00 0,00040 0,047
"balkony"(4,2+2*0,58)*22 117,920
27 011 622754111 KZS lišta zaišovací s tkaninou u oken, dveí, výloh m 1 011,700 158,00 0,00 159 848,60 159 848,60 0,00030 0,304
(3+2*1,5)*48+(2,25+1,5*2)*46+(2,1+1,5*2)*48+(1,35+1,5*2)*4+(0,6+1,
5)*11*4+(2,25+0,65)*11*4 1 011,700
28 011 632450131
Vyrovnávací cementový potr tl do 20 mm ze suchých smsí
provedený v ploše m2 78,540 238,00 0,00 18 692,52 18 692,52 0,04200 3,299
"balkón"4,2*0,85*22 78,540
29 011 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku
se zalitím spár MC m2 28,960 477,00 0,00 13 813,92 13 813,92 0,24100 6,979
72,4*0,4 28,960
30 011 642942611
Osazování zárubní nebo rám dveních kovových do 2,5 m2 na
montážní pnu kus 1,000 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00048 0,000
"13.NP"1 1,000
31 553 553N311060 zárube ocelová  H 95 900 L/P kus 1,000 681,00 681,00 0,00 681,00 0,01080 0,011
"13.NP"1 1,000
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32 011 644941111 Osazování ventilaních mížek velikosti do 150 x 150 mm kus 96,000 40,50 0,00 3 888,00 3 888,00 0,00000 0,000
96 96,000
33 562 562431310 mížka ventilaní PVC hranatá, bez uzávru PK 15 x 15 kus 96,000 98,60 9 465,60 0,00 9 465,60 0,00062 0,060
96 96,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 1 447 724,64 1 447 724,64 0,000
34 003 941211113
Montáž lešení adového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š
do 0,9 m v do 40 m m2 2 782,000 41,50 0,00 115 453,00 115 453,00 0,00000 0,000
580*2+821+821-20 2 782,000
35 003 941211213
Píplatek k lešení adovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za
první a ZKD den použití m2 584 220,000 1,90 0,00 1 110 018,00 1 110 018,00 0,00000 0,000
30*7*2782 584 220,000
36 003 941211813
Demontáž lešení adového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2
š do 0,9 m v do 40 m m2 2 782,000 30,90 0,00 85 963,80 85 963,80 0,00000 0,000
580*2+821+821-20 2 782,000
37 013 965043341
Bourání podklad pod dlažby betonových s potrem nebo teracem tl
do 100 mm pl pes 4 m2 m3 18,295 2 160,00 0,00 39 517,20 39 517,20 0,00000 0,000
"podlaha balkón"22*0,22*4,2*0,9 18,295
38 013 966086321
Vybourání podkladních kvádík betonových nebo kamenných pl do
0,20 m2 v do 150 mm kus 44,000 217,00 0,00 9 548,00 9 548,00 0,00000 0,000
"pod balkónovými dvmi"11*4 44,000
99 Pesun hmot 0,00 87 224,64 87 224,64 0,000
39 013 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 5,993 256,00 0,00 1 534,21 1 534,21 0,00000 0,000
5,993 5,993
40 013 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 40,000 110,00 0,00 4 400,00 4 400,00 0,00000 0,000
40 40,000
41 013 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 45,993 360,00 0,00 16 557,48 16 557,48 0,00000 0,000
45,993 45,993
42 013 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pes 1 km t 45,993 13,70 0,00 630,10 630,10 0,00000 0,000
45,993 45,993
43 013 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 45,933 213,00 0,00 9 783,73 9 783,73 0,00000 0,000
45,933 45,933
44 011 998011035 Pesun hmot pro budovy z blok výšky do 45 m t 105,066 517,00 0,00 54 319,12 54 319,12 0,00000 0,000
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PSV Práce a dodávky PSV 3 496 780,92 1 547 021,02 5 043 801,94 35,733
711 Izolace proti vod, vlhkosti a plynm 61 157,46 60 735,25 121 892,71 2,759
45 711 711113117 Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena  tsnicí strkou m2 157,080 160,00 0,00 25 132,80 25 132,80 0,00300 0,471
"podlaha balkon"4,2*0,85*22*2 157,080
46 711 711113127 Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena  tsnicí strkou m2 32,472 187,00 0,00 6 072,26 6 072,26 0,00346 0,112
"podlaha balkón, pod soklem"0,18*4,1*22*2 32,472
47 711 711141559 Provedení izolace proti vod pásy pitavením vodorovné NAIP m2 340,900 74,80 0,00 25 499,32 25 499,32 0,00040 0,136
48 628 628522560 pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor m2 392,035 156,00 61 157,46 0,00 61 157,46 0,00520 2,039
"stecha"240+70*0,17+70*0,5*2+30*0,3+10 340,900
49 711 998711203
Pesun hmot pro izolace proti vod, vlhkosti a plynm v objektech v do
60 m % 3,420 1 178,62 0,00 4 030,87 4 030,87 0,00000 0,000
713 Izolace tepelné 114 899,52 35 571,46 150 470,98 1,523
50 713 713131141
Montáž izolace tepelné stn a základ lepením celoplošn rohoží,
pás, dílc, desek m2 68,418 134,00 0,00 9 168,01 9 168,01 0,00623 0,426
"pod parapety"(3*48+2,25*46+2,1*48+0,6*44+1,35*4)*0,18 68,418
51 283 283758650 deska z pnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 20 mm m2 75,260 36,00 2 709,36 0,00 2 709,36 0,00040 0,030
"pod parapety"(3*48+2,25*46+2,1*48+0,6*44+1,35*4)*0,18 68,418
52 713 713141131
Montáž izolace tepelné stech plochých lepené za studena 1 vrstva
rohoží, pás, dílc, desek m2 240,000 90,10 0,00 21 624,00 21 624,00 0,00116 0,278
"stecha"240 240,000
53 283 283R1 spádové dílce EPS 100 S kašírovaná V60S35 m3 38,280 2 822,00 108 026,16 0,00 108 026,16 0,02000 0,766
240*(0,18+0,11)/2 34,800
54 713 713141211 Montáž izolace tepelné stech plochých voln položené atikový klín m 60,000 12,30 0,00 738,00 738,00 0,00000 0,000
68-0,4*8-0,6*8 60,000
55 631 631529020 klín atikový pechodný ORSIL T-AK tl.50 x 50 mm kus 60,000 69,40 4 164,00 0,00 4 164,00 0,00038 0,023
68-0,4*8-0,6*8 60,000
56 713 998713205 Pesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 48 m % 2,760 1 464,30 0,00 4 041,45 4 041,45 0,00000 0,000
714 Akustická a protiotesová opatení 0,00 27 604,00 27 604,00 0,000
57 714 714120811 Demontáž plastových obklad stny m2 276,040 100,00 0,00 27 604,00 27 604,00 0,00000 0,000
"obklad vnjší plastový v horní ásti objektu"37*4+21,34*6 276,040
762 Konstrukce tesaské 112 523,61 30 030,09 142 553,70 8,561
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58 762 762083122
Impregnace eziva proti devokaznému hmyzu, houbám a plísním
máením tída ohrožení 3 a 4 m3 1,901 879,00 0,00 1 670,98 1 670,98 0,00189 0,004
1,901 1,901
59 762 762132135 Montáž bednní stn z hoblovaných prken na sraz m2 1,700 55,80 0,00 94,86 94,86 0,00017 0,000
"pístešek"1,7 1,700
60 605 605151110 ezivo jehlinaté boní prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 0,425 3 620,00 1 538,50 0,00 1 538,50 0,55000 0,234
"pístešek"1,7*0,25 0,425
61 762 762332131
Montáž vázaných kcí krov pravidelných z hranného eziva
prezové plochy do 120 cm2 m 26,482 114,00 0,00 3 018,95 3 018,95 0,00000 0,000
62 605 605120030 ezivo jehlinaté hranol jakost II do 120 cm2 m3 0,214 4 620,00 988,68 0,00 988,68 0,55000 0,118
"pístešek"0,05*0,08*2,16*6+0,1*0,1*4,76*2+0,1*0,1*1,97*2 0,186
63 762 762332132
Montáž vázaných kcí krov pravidelných z hranného eziva
prezové plochy do 224 cm2 m 6,693 145,00 0,00 970,49 970,49 0,00000 0,000
64 605 605120130 ezivo jehlinaté hranol jakost II nad 120 cm2 m3 0,123 4 620,00 568,26 0,00 568,26 0,55000 0,068
0,10704 * 1,15 0,123
65 762 762342216
Montáž laování na stechách jednoduchých sklonu do 60° osové
vzdálenosti do 600 mm m2 10,439 20,90 0,00 218,18 218,18 0,00000 0,000
66 605 605141020 ezivo jehlinaté la jakost II 10 - 25 cm2 m3 0,047 5 120,00 240,64 0,00 240,64 0,55000 0,026
0,04284 * 1,1 0,047
67 762 762361114
Montáž spádových klín pro stechy rovné z eziva prezové plochy
do 120 cm2 m 70,000 21,50 0,00 1 505,00 1 505,00 0,00000 0,000
"atika"70 70,000
68 605 605561000 ezivo dubové sušené tl. 50 mm m3 1,092 12 400,00 13 540,80 0,00 13 540,80 0,50000 0,546
"atika"0,04*70*0,39 1,092
69 762 762395000
Spojovací prostedky pro montáž krovu, bednní, laování, svtlíky,
klíny m3 0,761 877,00 0,00 667,40 667,40 0,02431 0,018
"pístešek"1,7*0,25 0,425
"pístešek"0,05*0,08*2,16*6+0,1*0,1*4,76*2+0,1*0,1*1,97*2 0,186
"pístešek"0,1*0,16*0,49*4+0,1*0,16*4,73 0,107
"lat"0,05*0,03*4,76*6 0,043
70 762 762420017
Obložení stropu z desek CETRIS  tl 24 mm na sraz šroubovaných ,
pichyceny k ocelovému roštu m2 10,000 512,00 0,00 5 120,00 5 120,00 0,00357 0,036
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"pístešek podhled"10 10,000
71 762 762S4 Montáž desek CETRIS jako výpl zábradlí m2 122,467 71,00 0,00 8 695,16 8 695,16 0,03274 4,010
"zábradlí balkón"(0,950*2+0,955*2+0,555*2)*0,76*22 82,262
"rozdlovací píka"2,15*0,85*22 40,205
72 595 595907720 deska cementotísková CETRIS FINISH fasádní 125x335 cm tl.2,2 cm m2 122,467 781,00 95 646,73 0,00 95 646,73 0,02860 3,503
"zábradlí balkón"(0,950*2+0,955*2+0,555*2)*0,76*22 82,262
"rozdlovací píka"2,15*0,85*22 40,205
73 762 998762204 Pesun hmot pro kce tesaské v objektech v do 36 m % 5,950 1 344,85 0,00 8 001,83 8 001,83 0,00000 0,000
74 762 998762299
Píplatek k pesunu hmot 762 za zvtšený pesun ZKD 1000 m pes
1000 m % 0,050 1 344,85 0,00 67,24 67,24 0,00000 0,000
764 Konstrukce klempíské 0,00 245 889,05 245 889,05 1,661
75 764 764173001 Krytina OnduSteel tašková tabule sklon do 30° m2 10,478 586,00 0,00 6 140,11 6 140,11 0,00758 0,079
"pístešek"2,22*4,72 10,478
76 764 764311201 Krytina Pz tl 0,6 mm hladká stešní z tabulí 2000x1000 mm do 30° m2 4,106 500,00 0,00 2 053,00 2 053,00 0,00677 0,028
"pístešek nad posledním balkónem"4,2*0,85*1,15 4,106
77 764 764352201 Žlab Pz podokapní plkruhový rš 250 mm m 5,310 186,00 0,00 987,66 987,66 0,00249 0,013
4,72+0,59 5,310
78 764 764391220 Stešní prvky Pz - závtrná lišta rš 330 mm m 4,340 133,00 0,00 577,22 577,22 0,00184 0,008
"pístešek"2,17*2 4,340
79 764 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 460,670 27,30 0,00 12 576,29 12 576,29 0,00000 0,000
19,4*23+7,07+7,4 460,670
Souet 460,670
80 764 764421850 Demontáž oplechování  rš do 330 mm m 134,400 23,90 0,00 3 212,16 3 212,16 0,00000 0,000
"balkony "(4,2+0,7*2)*24 134,400
81 764 764430250 Oplechování Pz zdí rš 600 mm vetn roh m 139,200 251,00 0,00 34 939,20 34 939,20 0,00340 0,473
"atika podkladní plech + horní"(19,4*2+4,2*2+5,6*4)*2 139,200
82 764 764430840 Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm m 69,600 27,60 0,00 1 920,96 1 920,96 0,00000 0,000
"stecha"19,4*2+4,2*2+5,6*4 69,600
83 764 764454202 Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm m 4,500 213,00 0,00 958,50 958,50 0,00237 0,011
"pístešek"4,5 4,500
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84 764 764711112 Oplechování parapetu  rš 160 mm m 8,800 195,00 0,00 1 716,00 1 716,00 0,00138 0,012
4,4*2 8,800
85 764 764711114 Oplechování parapetu rš 250 mm m 374,700 252,00 0,00 94 424,40 94 424,40 0,00206 0,772
144+103,5+100,8+26,4 374,700
86 764 764S1 Osazení ukonovacího profilu  na balkon m 128,640 640,00 0,00 82 329,60 82 329,60 0,00206 0,265
"BALKON"(4,2+0,58*2)*24 128,640
87 764 998764205 Pesun hmot pro konstrukce klempíské v objektech v do 48 m % 1,720 2 356,95 0,00 4 053,95 4 053,95 0,00000 0,000
766 Konstrukce truhláské 3 046 701,70 757 853,90 3 804 555,60 12,887
88 766 766621011 Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 18,990 468,00 0,00 8 887,32 8 887,32 0,00025 0,005
"suterén"0,55*0,55*36 10,890
"1.NP"1,35*1,5*4 8,100
89 611 611400280 okno plastové dvoukídlé otvíravé +otvíravé a vyklápcí 135 x 150 cm kus 4,000 8 600,00 34 400,00 0,00 34 400,00 0,03110 0,124
4 4,000
90 766 766621211 Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do
zdiva
m2 502,740 553,00 0,00 278 015,22 278 015,22 0,00025 0,126
3*1,5*4*12+2,1*1,5*4*12+2,25*4*10+2,25*1,5*2+1,35*1,5*4+0,6*1,5*2
2
491,850
"suterén"0,55*0,55*36 10,890
91 611 611400210 okno plastové jednokídlé vyklápcí,otevíravé 60 x 150 cm kus 44,000 4 200,00 184 800,00 0,00 184 800,00 0,00930 0,409
11*4 44,000
92 611 611400290 okno plastové dvoukídlé otvíravé +otvíravé a vyklápcí 150 x 150 cm kus 96,000 9 250,00 888 000,00 0,00 888 000,00 0,03890 3,734
48*2 96,000
93 611 611432500 dvee plastové balkonové jednodílné  750x2050 kus 44,000 6 660,00 293 040,00 0,00 293 040,00 0,03000 1,320
11*4 44,000
94 611 611400050 okno plastové dvoukídlé pevné zasklení+otevíravé 220x180 cm kus 8,000 8 284,00 66 272,00 0,00 66 272,00 0,04200 0,336
4*2 8,000
95 611 611400340
okno plastové trojkídlé otvíravé vyklápcí+otvíravé+otvíravé a
vyklápcí 210x150 cm kus 48,000 13 400,00 643 200,00 0,00 643 200,00 0,05440 2,611
48 48,000
96 611 611400350
okno plastové trojkídlé otvíravé vyklápcí+otvíravé+otvíravé
225x150 cm kus 46,000 14 000,00 644 000,00 0,00 644 000,00 0,06220 2,861
46 46,000
97 611 611430020 okno plastové jednodílné z vnjší vrstvou z drátoskla 55x55 cm kus 36,000 3 500,00 126 000,00 0,00 126 000,00 0,00730 0,263
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36 36,000
98 766 766621212
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky pes 1,5 do 2,5m s rámem
do zdiva m2 15,840 569,00 0,00 9 012,96 9 012,96 0,00040 0,006
"okno 13.NP"4,4*1,8*2 15,840
99 766 766621221
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do
celostnových panel nebo ocelových rám m2 502,740 563,00 0,00 283 042,62 283 042,62 0,00025 0,126
3*1,5*4*12+2,1*1,5*4*12+2,25*4*10+2,25*1,5*2+1,35*1,5*4+0,6*1,5*2
2
491,850
"suterén"0,55*0,55*36 10,890
100 766 766621222
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky pes 1,5 do 2,5m s rámem
do celostn panel a ocel rám m2 15,840 579,00 0,00 9 171,36 9 171,36 0,00041 0,006
"okno 13.NP"4,4*1,8*2 15,840
101 766 766621834 Demontáž rámu jednoduchých oken vetn kídel pes 4m2 m2 15,840 89,40 0,00 1 416,10 1 416,10 0,00084 0,013
"13.NP"4,4*1,8*2 15,840
102 766 766621853 Demontáž rámu zdvojených oken vetn kídel do 4m2 m2 273,700 136,00 0,00 37 223,20 37 223,20 0,00094 0,257
"okna 2,1x1,5" 2,1*1,5*48 151,200
"okna 1,35x1,5" 1,35*1,5*4 8,100
"balkónová sestava" 2,6*44 114,400
103 766 766621854 Demontáž rámu zdvojených oken vetn kídel pes 4m2 m2 216,000 112,00 0,00 24 192,00 24 192,00 0,00084 0,181
"OKNA 3x1,5" 3*1,5*48 216,000
104 766 766643431
Montáž balkónových dveí zdvojených 1kídlových bez nadsvtlíku
vetn rámu do panelu kus 22,000 984,00 0,00 21 648,00 21 648,00 0,00041 0,009
22 22,000
105 766 766660002
Montáž dveních kídel otvíravých 1kídlových š pes 0,8 m do
ocelové zárubn kus 1,000 560,00 0,00 560,00 560,00 0,00000 0,000
1 1,000
106 553 553412360 dvee hliníkové vchodové jednokídlové 850 x 1970 mm kus 1,000 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,04000 0,040
1 1,000
107 766 766681821 Demontáž rámu dveí vetn kídel do 2 m2 m2 1,615 186,00 0,00 300,39 300,39 0,00120 0,002
"13np"1,615 1,615
108 766 766694111 Montáž parapetních desek plastových šíky do 30 cm délky do 1,0 m kus 88,000 106,00 0,00 9 328,00 9 328,00 0,00000 0,000
11*4+11*4 88,000
109 611 611444000 parapet plastový vnitní -  komrkový 18 x 2 x 100 cm m 413,100 358,00 147 889,80 0,00 147 889,80 0,00110 0,454
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48*3+46*2,25+48*2,1+1,35*4+0,6*44+11*4*0,75 413,100
110 766 766694112 Montáž parapetních desek plastových šíky do 30 cm délky do 1,6 m kus 4,000 142,00 0,00 568,00 568,00 0,00000 0,000
4 4,000
111 766 766694113 Montáž parapetních desek plastových šíky do 30 cm délky do 2,6 m kus 94,000 193,00 0,00 18 142,00 18 142,00 0,00000 0,000
46+48 94,000
112 766 766694114 Montáž parapetních desek plastových šíky do 30 cm délky pes 2,6 m kus 48,000 217,00 0,00 10 416,00 10 416,00 0,00000 0,000
48 48,000
113 766 766695212 Montáž truhláských prah dveí 1kídlových šíky do 10 cm kus 1,000 74,60 0,00 74,60 74,60 0,00000 0,000
1 1,000
114 611 611871760 prah dvení devný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm kus 1,000 99,90 99,90 0,00 99,90 0,00139 0,001
1 1,000
115 766 998766205 Pesun hmot pro konstrukce truhláské v objektech v do 48 m % 1,220 37 587,00 0,00 45 856,13 45 856,13 0,00000 0,000
767 Konstrukce zámenické 107 200,45 263 341,81 370 542,26 2,464
116 767 767631800 Demontáž oken sklepních m2 11,048 115,00 0,00 1 270,52 1 270,52 0,00000 0,000
"13.NP" 2*0,44*0,18 0,158
"sklepní okna" 0,55*0,55*36 10,890
117 767 767995101 Montáž atypických zámenických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 2,133 138,00 0,00 294,35 294,35 0,00007 0,000
"kotvení sloupku"2,133 2,133
118 132 132121200 ty ocelová kruhová, zn. oceli S355J2G3 (11 503) D 22 mm t 0,001 22 300,00 22,30 0,00 22,30 1,00000 0,001
"kotvení pístešku"0,001 0,001
119 136 136112140 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 4x1000x2000 mm t 0,048 20 900,00 1 003,20 0,00 1 003,20 1,00000 0,048
"kotvení pístešku"(0,628+1,256)*0,001 0,002
"plech pro zábradlí"1,659*22*0,001+0,352*22*0,001 0,044
120 145 145R3 profil ocelový tvaru T tažený 55/34/25 * 2 mm t 0,194 78 725,00 15 272,65 0,00 15 272,65 1,00000 0,194
"rozdlovací kce na balkón"0,8*2,67*22*0,001 0,047
"zábradlí"6,272*22*0,001 0,138
121 136 136112280 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm t 0,052 21 300,00 1 107,60 0,00 1 107,60 1,00000 0,052
"zábradlí 80x10"2,512*22*0,001 0,055
"zábradlí plech 100x10x180"2,261*22*0,001 0,050
Souet 0,105
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122 145 145650540
profil ocelový tvaru L tažený jakost 11320.0 3901320 70 x 55 x 34/2
mm t 1,066 60 000,00 63 960,00 0,00 63 960,00 1,00000 1,066
"zábradlí"(7,49+10,872+27,784)*22*0,001 1,015
123 154 154111900 profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901420 40x40x2 mm t 0,341 33 100,00 11 287,10 0,00 11 287,10 1,00000 0,341
"ROZDLOVACÍ KCE NA BALKÓN"2,42*(2,25*2+0,8*2)*22*0,001 0,325
124 154 154R4 otevený profil L nerovnoramenný 120/80/8 t 0,042 25 800,00 1 083,60 0,00 1 083,60 1,00000 0,042
"zábradlí"1,8*22*0,001 0,040
125 767 767995104 Montáž atypických zámenických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 440,000 35,80 0,00 15 752,00 15 752,00 0,00005 0,022
"rozdlovací kce na balkónu"20*22 440,000
126 767 767995105 Montáž atypických zámenických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 1 789,920 32,80 0,00 58 709,38 58 709,38 0,00005 0,089
81,36*22 1 789,920
127 145 145621460 profil ocelový obdélníkový tažený jakost 50x50x2,0 mm t 0,397 24 000,00 9 528,00 0,00 9 528,00 1,00000 0,397
"zábradlí"5,032*22*0,001+12,136*22*0,001 0,378
128 145 145640320 profil ocelový tvercový tažený jakost 11320.0 34x2 mm t 0,120 32 800,00 3 936,00 0,00 3 936,00 1,00000 0,120
"zábradlí"1,351*22*0,001+0,888*22*0,001+0,588*22*0,001+2,273*22*
0,001+0,095*22*0,001 0,114
129 767 767996801
Demontáž atypických zámenických konstrukcí hmotnosti jednotlivých
díl do 50 kg kg 286,358 31,60 0,00 9 048,91 9 048,91 0,00005 0,014
"rozdlovací kce na balkón"(2,5*2*1,089+0,58*3*0,611)*22*2 286,358
130 767 767996802
Demontáž atypických zámenických konstrukcí hmotnosti jednotlivých
díl do 100 kg kg 1 549,580 18,90 0,00 29 287,06 29 287,06 0,00005 0,077
"zábradlí
balkónové"(38*1*0,611+(4,2*2+7*1+0,58*4+0,2*7)*1,417)*22*1,4 1 549,580
131 767 767S6 Demontáž meziokenní vložky v 1500 mm kus 169,000 800,00 0,00 135 200,00 135 200,00 0,00000 0,000
14*11+15 169,000
132 767 767S7 Demontáž mížek vtracích kus 96,000 73,80 0,00 7 084,80 7 084,80 0,00000 0,000
96 96,000
133 767 998767205 Pesun hmot pro zámenické konstrukce v objektech v do 48 m % 1,840 3 638,48 0,00 6 694,79 6 694,79 0,00000 0,000
771 Podlahy z dlaždic 54 298,18 65 435,50 119 733,68 5,628
134 771 771441115 Montáž soklík z obkladaek hutných rovných do malty v do 200 mm m 92,400 159,00 0,00 14 691,60 14 691,60 0,00641 0,592
"balkon sokl"4,2*22 92,400
135 597 597614030 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné m2 107,097 507,00 54 298,18 0,00 54 298,18 0,01920 2,056
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"sokl balkón"4,1*0,16*22 14,432
"balkon podlaha"4,2*0,86*22+0,21*0,75*22 82,929
136 771 771571131
Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50
ks/m2 m2 79,464 524,00 0,00 41 639,14 41 639,14 0,03750 2,980
"PODLAHA BALKON"4,2*0,86*22 79,464
137 771 998771205 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 48 m % 8,230 1 106,29 0,00 9 104,76 9 104,76 0,00000 0,000
781 Dokonovací práce - obklady keramické 0,00 16 506,86 16 506,86 0,027
138 781 781S2 Plastové profily koutové lepené standardním lepidlem m 88,000 180,00 0,00 15 840,00 15 840,00 0,00031 0,027
"na balkónech"4*1*22 88,000
139 781 998781205 Pesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 48 m % 4,210 158,40 0,00 666,86 666,86 0,00000 0,000
783 Dokonovací práce - nátry 0,00 44 053,10 44 053,10 0,222
140 783 783121141
Nátry syntetické OK zábradlí barva dražší matný povrch 1x
antikorozní, 1x základní, 1x email m2 6,000 180,00 0,00 1 080,00 1 080,00 0,00062 0,004
"zábradlí vstupní"6 6,000
141 783 783121142
Nátry syntetické OK stední "B" barva dražší matný povrch 1x
antikorozní, 1x základní, 2x email m2 22,000 215,00 0,00 4 730,00 4 730,00 0,00080 0,018
"nátr nového zábradlí a rozdlovací kce"2*11 22,000
142 783 783821111
Nátry syntetické omítek a betonových povrch barva dražší lesklý
povrch 1x základní a 1x email m2 218,532 175,00 0,00 38 243,10 38 243,10 0,00092 0,201
"nátr nových dozdívek
2.-12.NP"(0,2+0,6-0,06+0,85-0,4+0,6-0,06+0,85-0,4+0,6-0,06+0,6-0,4
)*2*11*1,5 96,360
"1.NP"(0,2+0,6-0,06+0,85-0,4+0,6-0,06+0,85-0,4+0,6-0,06+0,6-0,4)*1,
5+(0,6-0,4+0,6-0,06+0,05+0,05+0,6-0,06+0,6-0,4)*1,5+1,5*1,5*2 11,250
"ostní a nadpraží okenních otvor
2.-12.NP"(3+2,25+2,1)*4*0,14*11+1,5*6*4*0,14*11 100,716
"ostní a nadpraží okenních otvor
1.NP"(3+2,25+2,1)*2*0,14+(3+2,1)*2*0,14+1,5*4*0,14+1,5*0,14*(4+4+
12+8) 10,206
M Práce a dodávky M 0,00 42 800,00 55 015,80 0,165
21-M Elektromontáže 0,00 42 800,00 55 015,80 0,165
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143 921 210220102
Montáž hromosvodného vedení svodových vodi s podprami
prmru pes 10 mm m 200,000 154,00 0,00 30 800,00 30 800,00 0,00000 0,000
"hromosvod"50*4 200,000
144 314 314537190
lano ocelové šestipramenné 222 drát pozinkované 1570 MPa D 22
mm m 206,000 59,30 0,00 0,00 12 215,80 0,00080 0,165
"hromosvod"50*4 200,000
145 921 210S5 Demontáž hromosvodného vedení svodových vodi a podpr m 200,000 60,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,000
"hromosvod"50*4 200,000
Celkem 3 506 927,52 6 479 621,17 9 998 764,49 140,885
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. 10/2011 
uzavená podle § 536 a násl. zákona . 513/1991 Sb. obchodního zákoníku 
v platném a úplném znní mezi smluvními stranami: 
I.  Smluvní strany
Objednatel: 
Spoleenství domu .p. 2672, Zelená 47, Moravská Ostrava 
Zhotovitel:  
Firma X 
sídlem: Ivana Sekaniny 1800, Ostrava 
zapsána: v OR, vedeném u KS v Ostrav oddíl A 3878 
IO 14574365, DI CZ 5503182949 
II. Základní podklady a údaje
Podkladem pro návrh smlouvy o dílo je výzva k podání nabídky na zakázku „Zateplení 
vžového domu VOS“, projektová dokumentace a položkový rozpoet zakázky. 
Název stavby:  ZATEPLENÍ VŽOVÉHO DOMU VOS
III. Pedmt smlouvy
Zhotovitel zhotoví pro objednatele pedmtné dílo smlouvy dle stavebních úprav vymeze-
ných v projektové dokumentaci a položkovém rozpotu vypracovanými 
ing.……………………… 
IV. Doba plnní
Termín zahájení prací:  04/2012 
Termín ukonení prací:  10/2012 
Termíny mohou ovlivnit nepíznivé klimatické podmínky. 
V. Cena díla 
Cena celkem bez DPH   7 562 912 K
                    10% DPH       756 291 K
Cena celkem vetn DPH     8 319 203 K
 (slovy: osmmiliontistadevatenácttisícdvstti korun) 
Cena za provedení díla je sjednána v konené výši viz nabídkový rozpoet, který je nedíl-
nou souástí této smlouvy o dílo. 
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VI. Platební podmínky
1. Zhotovitel je oprávnn vystavit fakturu 1x msín za kalendání msíc po uplynutí  
    tohoto msíce, nedílnou souástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek  
    v tomto msíci, písemn odsouhlasený zástupcem objednatele. 
2. Právo na zaplacení zstatku z ceny díla vzniká zhotoviteli ádným pedáním díla,   
    obsaženého v pedmtu plnní této smlouvy, a to nejdíve po sjednaném termínu  
    dokonení na základ ádn vystavené a doložené konené faktury, která musí mít  
    obecné náležitosti daových doklad. Konená faktura bude doložena pedávacím  
    protokolem potvrzeným oprávnným zástupcem objednatele. 
3. Objednatel je povinen zaplatit faktury do 60 dn ode dne doruení na úet zhotovitele. 
4. Jestliže budou pi pedání a pevzetí díla zjištny vady i nedodlky, je objednatel  
    oprávnn zadržet 5% z ceny díla bez DPH a ástku uhradit až po jejich odstranní. 
VII. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje: 
a) provést dílo ádn a vas, pi provádní díla je zhotovitel povinen postupovat 
v souladu s pokyny objednatele, 
b) vas informovat objednatele o všech nedostatcích a závadách technického 
charakteru (nap. chybné rozmry v nákresu), o nevhodnosti požadovaného 
 materiálu i nevhodnosti pokyn objednatele, 
VIII. Podmínky provedení díla
1. Dílo bude realizováno v souladu se stanovisky orgán státní správy, zejména stavebního  
    úadu. 
2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné pedpisy BOZP a PO. Písný 
    zákaz kouení po celém objektu stavby. 
3. Objednatel mže provádné práce pozastavit v pípad, že nebude 
    dodržována kvalita BOZP a PO. 
4. Zhotovitel byl seznámen se všemi informacemi a dokumenty týkající se akce. Bylo mu  
    umožnno a bylo jeho povinností prozkoumat pracovišt. Prohlašuje, že je schopen  
    pedmtné dílo zhotovit za sjednanou cenu ve sjednaném termínu. 
IX. Podmínky pevzetí díla
1. Zhotovitel oznámí písemn objednateli jednání o pedání a pevzetí díla a to nejmén  
   3 dny pedem. 
2. Pi zahájení pejímacího ízení budou zhotoviteli pedány tyto doklady  
- originál stavebního deníku 
- atesty a záruní listy použitých výrobk
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- prohlášení o shod
- doklady o ekologické likvidaci odpad  
- výsledky zkoušek 
- a další související dokumenty. 
X. Záruní doba - odpovdnost za vady
1. Záruka na provedené práce je 60 msíc. Zhotovitel zaruuje, že dílo bude mít po celou  
    záruní dobu vlastnosti dle technických norem a závazných SN.  
2. Po dobu záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatn  
    odstranit vady. Zhotovitel se zavazuje zaít odstraovat pípadné vady do 10-ti dn  
    od písemného nahlášení vady oprávnným zástupcem objednatele a bezodkladn
     do 7 dn vady odstranit, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel bude reklamovat  
    zjištné vady okamžit a bezodkladn po jejich zjištní písemnou formou.  
3. Stavební firma je pojištná proti škodám zpsobeným bhem práce u eské pojišovny  
    na K 10 000 000 K. 
XI. Smluvní pokuty a náhrada škody
1. Za nedodržení termínu plnní díla má objednatel právo útovat zhotoviteli pokutu  
    ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý zapoatý den prodlení. 
2. Za prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel právo útovat objednateli  
    smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné ástky bez DPH za každý zapoatý den prodlení. 
IXI. Závrená ustanovení
1. Zmny a dodatky této smlouvy lze provádt pouze písemn dohodou obou 
    smluvních strany. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. 
    Objednatel obdrží jedno vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení. 
2. V pípad souhlasu objednatele s tímto návrhem smlouvy o dílo . 10/2011 se tento    
    návrh stává smlouvou o dílo . 10/2011. 
V Ostrav dne ……………… 
Za objednatele: ....................... 
Za zhotovitele: ....................... 
Bakaláská práce 2011 
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KRYCÍ LIST ROZPOTU
Název stavby Zateplení vžového domu VOS - Nabídka JKSO 803
Název objektu EO
Místo Ostrava, ulice Zelená 47
IO DI
Objednatel Spoleesntví domu, ulice Zelená 47
Projektant Veronika Kueriková
Zhotovitel Firma
Rozpoet íslo Zpracoval Dne
Veronika Kueriková 20.04.2011
                Mrné a úelové jednotky
            Poet     Náklady / 1 m.j.              Poet      Náklady / 1 m.j.                 Poet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpotové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplkové náklady C Náklady na umístní stavby
1 HSV Dodávky 27 851,40 9 Práce pesas 0 14 Zaízení staveništ 400 000,00
2 Montáž 3 313 650,29 10 Bez pevné podl. 0 15 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 2 165 748,36 11 Kulturní památka 0 16 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 1 520 646,55 12 0 17 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 18 Ostatní 0,00
6 Montáž 42 800,00 19 NUS z rozpotu 0,00
7 Nosný m. 12 215,80
8 ZRN (. 7 082 912,40 13 DN (. 9-12) 20 NUS (. 14-19) 400 000,00
21 HZS 0,00 22 Kompl. innost 80 000,00 23 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
24 Souet 8, 13, 20-23 7 562 912,40
Datum a podpis Razítko
25 DPH 10,00 % z 7 562 912,40 756 291,30
Objednatel 26 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
27 Cena s DPH (. 24-26) 8 319 203,70
Datum a podpis Razítko E Pípoty a odpoty
Zhotovitel 28 Dodávky objednatele 0,00
29 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
30 Zvýhodnní + - 0,00
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REKAPITULACE ROZPOTU
Stavba:   Zateplení vžového domu VOS - Nabídka
Objekt:   Objednatel:   Spoleesntví domu, ulice Zelená 47
Zhotovitel:   Firma 
JKSO:   803 Datum:   20.4.2011
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost
celkem
Su celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV 10 146,60 3 305 267,18 3 315 413,78 104,987 45,993
1 Zemní práce 0,00 6 560,30 6 560,30 0,000 9,231
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 268 051,58 268 051,58 40,964 0,000
6 Úpravy povrch, podlahy a osazování výplní 10 146,60 2 540 757,28 2 550 903,88 64,023 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 489 898,02 489 898,02 0,000 36,762
99 Pesun hmot 0,00 87 518,82 87 518,82 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 2 183 453,16 1 529 029,66 3 712 482,82 35,733 48,590
711 Izolace proti vod, vlhkosti a plynm 72 448,07 61 121,40 133 569,47 2,759 0,000
713 Izolace tepelné 114 899,52 35 436,17 150 335,69 1,523 0,000
714 Akustická a protiotesová opatení 0,00 27 604,00 27 604,00 0,000 16,562
762 Konstrukce tesaské 139 392,87 30 747,12 170 139,99 8,561 0,000
764 Konstrukce klempíské 0,00 245 889,05 245 889,05 1,661 1,017
766 Konstrukce truhláské 1 732 728,70 741 823,43 2 474 552,13 12,887 16,626
767 Konstrukce zámenické 104 717,25 263 296,12 368 013,37 2,464 14,384
771 Podlahy z dlaždic 19 266,75 62 552,41 81 819,16 5,628 0,000
781 Dokonovací práce - obklady keramické 0,00 16 506,86 16 506,86 0,027 0,000
783 Dokonovací práce - nátry 0,00 44 053,10 44 053,10 0,222 0,000
M Práce a dodávky M 0,00 42 800,00 55 015,80 0,165 0,120
21-M Elektromontáže 0,00 42 800,00 55 015,80 0,165 0,120
Celkem 2 193 599,76 4 877 096,84 7 082 912,40 140,885 94,702
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ROZPOET  
Stavba:   Zateplení vžového domu VOS - Nabídka
Objekt:   Objednatel:   Spoleesntví domu, ulice Zelená 47
Zhotovitel:   Firma 
JKSO:   803 Datum:   20.4.2011
P.. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV 10 146,60 3 305 267,18 3 315 413,78 104,987
1 Zemní práce 0,00 6 560,30 6 560,30 0,000
1 221 113106121
Rozebrání dlažeb nebo dílc komunikací pro pší z betonových nebo
kamenných dlaždic m2 36,200 36,10 0,00 1 306,82 1 306,82 0,000
2 001 122S1 Vykopávky nezapažené v hornin t. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 10,136 92,00 0,00 932,51 932,51 0,000
3 001 162201201 Vodorovné pemístní do 10 m nošením výkopku z horniny t. 1 až 4 m3 20,272 196,00 0,00 3 973,31 3 973,31 0,000
4 001 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt sypaninou bez zhutnní m3 10,136 34,30 0,00 347,66 347,66 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 268 051,58 268 051,58 40,964
5 014 340291122
Dodatené ukotvení píek k cihelným konstrukcím plochými nerezovými
kotvami tl píky pes 100 mm m 390,000 230,00 0,00 89 700,00 89 700,00 0,047
6 011 342272622
Stny výplové tl 250 mm z pórobetonových pesných hladkých tvárnic
Ytong hmotnosti 500 kg/m3 m2 231,325 771,00 0,00 178 351,58 178 351,58 40,917
6 Úpravy povrch, podlahy a osazování výplní 10 146,60 2 540 757,28 2 550 903,88 64,023
7 011 612473182 Vnitní omítka zdiva vápenocementová ze suchých smsí štuková m2 417,082 247,00 0,00 103 019,25 103 019,25 14,585
8 011 620411135 Nátr vnjší omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení m2 308,355 182,00 0,00 56 120,61 56 120,61 0,558
9 011 620471137 Vnjší omítka silikonová tenkovrstvá probarvená  rýhovaná tl 3 mm m2 1 859,200 224,00 0,00 416 460,80 416 460,80 7,251
10 011 620471401 Vnjší omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm m2 172,614 548,00 0,00 94 592,47 94 592,47 1,079
11 011 620471841 Nátr základní barvou pod silikonové a silikátové tenkovrstvé omítky m2 1 859,200 24,90 0,00 46 294,08 46 294,08 0,483
12 011 622711120
KZS stn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm s
hmoždinkami s plastovým trnem m2 58,601 633,00 0,00 37 094,43 37 094,43 0,594
13 011 622711224
KZS stn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s
hmoždinkami s kovovým trnem m2 944,693 718,00 0,00 678 289,57 678 289,57 10,307
14 011 622712116
KZS stn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 60 mm s
hmoždinkami s plastovým trnem m2 60,866 722,00 0,00 43 945,25 43 945,25 0,618
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P.. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 011 622716220
KZS stn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou
orientací tl 100 mm m2 57,578 937,00 0,00 53 950,59 53 950,59 1,325
16 011 622716224
KZS stn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou
orientací tl 140 mm m2 408,514 1 070,00 0,00 437 109,98 437 109,98 11,998
17 011 622721120
KZS pod keramický obklad stn deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm s
hmoždinkami s plastovým trnem m2 19,404 751,00 0,00 14 572,40 14 572,40 0,255
18 011 622731113
KZS vnjšího ostní hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu
EPS tl 30 mm m 783,420 152,00 0,00 119 079,84 119 079,84 1,418
19 011 622731114
KZS vnjšího ostní hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu
EPS tl 40 mm m 822,620 156,00 0,00 128 328,72 128 328,72 1,522
20 011 622731214
KZS vnjšího ostní hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu
XPS tl 40 mm m 56,520 182,00 0,00 10 286,64 10 286,64 0,111
21 011 622732114
KZS vnjšího ostní hloubky špalet do 300 mm deskami z polystyrénu
EPS tl 40 mm m 38,800 217,00 0,00 8 419,60 8 419,60 0,106
22 011 622733114
KZS vnjšího ostní hloubky špalet do 400 mm deskami z polystyrénu
EPS tl 40 mm m 99,000 281,00 0,00 27 819,00 27 819,00 0,358
23 011 622741114
KZS venkovních podhled budov deskami z polystyrénu EPS tl 40 mm s
hmoždinkami s plastovým trnem m2 78,540 755,00 0,00 59 297,70 59 297,70 0,708
24 011 622751324 KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šíky 143 mm m 66,730 177,00 0,00 11 811,21 11 811,21 0,039
25 011 622752111 KZS lišta rohová soklová Al 25/25 mm perforovaná m 284,000 93,30 0,00 26 497,20 26 497,20 0,009
26 011 622752135 KZS lišta rohová soklová PVC s tkaninou a okapnikou m 117,920 125,00 0,00 14 740,00 14 740,00 0,047
27 011 622754111 KZS lišta zaišovací s tkaninou u oken, dveí, výloh m 1 011,700 115,00 0,00 116 345,50 116 345,50 0,304
28 011 632450131
Vyrovnávací cementový potr tl do 20 mm ze suchých smsí provedený
v ploše m2 78,540 238,00 0,00 18 692,52 18 692,52 3,299
29 011 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se
zalitím spár MC m2 28,960 477,00 0,00 13 813,92 13 813,92 6,979
30 011 642942611
Osazování zárubní nebo rám dveních kovových do 2,5 m2 na
montážní pnu kus 1,000 288,00 0,00 288,00 288,00 0,000
31 553 553N311060 zárube ocelová  H 95 900 L/P kus 1,000 681,00 681,00 0,00 681,00 0,011
32 011 644941111 Osazování ventilaních mížek velikosti do 150 x 150 mm kus 96,000 40,50 0,00 3 888,00 3 888,00 0,000
33 562 562431310 mížka ventilaní PVC hranatá, bez uzávru PK 15 x 15 kus 96,000 98,60 9 465,60 0,00 9 465,60 0,060
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 489 898,02 489 898,02 0,000
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P.. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34 003 941211113
Montáž lešení adového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do
0,9 m v do 40 m m2 2 782,000 41,50 0,00 115 453,00 115 453,00 0,000
35 003 941211213
Píplatek k lešení adovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za
první a ZKD den použití m2 584 220,000 0,26 0,00 151 897,20 151 897,20 0,000
36 003 941211813
Demontáž lešení adového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š
do 0,9 m v do 40 m m2 2 782,000 30,90 0,00 85 963,80 85 963,80 0,000
37 013 965043341
Bourání podklad pod dlažby betonových s potrem nebo teracem tl do
100 mm pl pes 4 m2 m3 18,295 2 160,00 0,00 39 517,20 39 517,20 0,000
38 013 966086321
Vybourání podkladních kvádík betonových nebo kamenných pl do 0,20
m2 v do 150 mm kus 44,000 217,00 0,00 9 548,00 9 548,00 0,000
99 Pesun hmot 0,00 87 518,82 87 518,82 0,000
39 013 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 5,993 256,00 0,00 1 534,21 1 534,21 0,000
40 013 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 40,000 110,00 0,00 4 400,00 4 400,00 0,000
41 013 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 45,993 360,00 0,00 16 557,48 16 557,48 0,000
42 013 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pes 1 km t 45,993 13,70 0,00 630,10 630,10 0,000
43 013 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 45,933 213,00 0,00 9 783,73 9 783,73 0,000
44 011 998011035 Pesun hmot pro budovy z blok výšky do 45 m t 105,635 517,00 0,00 54 613,30 54 613,30 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 2 183 453,16 1 529 029,66 3 712 482,82 35,733
711 Izolace proti vod, vlhkosti a plynm 72 448,07 61 121,40 133 569,47 2,759
45 711 711113117 Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena  tsnicí strkou m2 157,080 160,00 0,00 25 132,80 25 132,80 0,471
46 711 711113127 Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena  tsnicí strkou m2 32,472 187,00 0,00 6 072,26 6 072,26 0,112
47 711 711141559 Provedení izolace proti vod pásy pitavením vodorovné NAIP m2 340,900 74,80 0,00 25 499,32 25 499,32 0,136
48 628 628522560 pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor m2 392,035 184,80 72 448,07 0,00 72 448,07 2,039
49 711 998711203
Pesun hmot pro izolace proti vod, vlhkosti a plynm v objektech v do
60 m % 3,420 1 291,53 0,00 4 417,02 4 417,02 0,000
713 Izolace tepelné 114 899,52 35 436,17 150 335,69 1,523
50 713 713131141
Montáž izolace tepelné stn a základ lepením celoplošn rohoží, pás,
dílc, desek m2 68,418 134,00 0,00 9 168,01 9 168,01 0,426
51 283 283758650 deska z pnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 20 mm m2 75,260 36,00 2 709,36 0,00 2 709,36 0,030
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P.. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
52 713 713141131
Montáž izolace tepelné stech plochých lepené za studena 1 vrstva
rohoží, pás, dílc, desek m2 240,000 90,10 0,00 21 624,00 21 624,00 0,278
53 283 283R1 spádové dílce EPS 100 S kašírovaná V60S35 m3 38,280 2 822,00 108 026,16 0,00 108 026,16 0,766
54 713 713141211 Montáž izolace tepelné stech plochých voln položené atikový klín m 60,000 12,30 0,00 738,00 738,00 0,000
55 631 631529020 klín atikový pechodný ORSIL T-AK tl.50 x 50 mm kus 60,000 69,40 4 164,00 0,00 4 164,00 0,023
56 713 998713205 Pesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 48 m % 2,760 1 415,28 0,00 3 906,16 3 906,16 0,000
714 Akustická a protiotesová opatení 0,00 27 604,00 27 604,00 0,000
57 714 714120811 Demontáž plastových obklad stny m2 276,040 100,00 0,00 27 604,00 27 604,00 0,000
762 Konstrukce tesaské 139 392,87 30 747,12 170 139,99 8,561
58 762 762083122
Impregnace eziva proti devokaznému hmyzu, houbám a plísním
máením tída ohrožení 3 a 4 m3 1,901 879,00 0,00 1 670,98 1 670,98 0,004
59 762 762132135 Montáž bednní stn z hoblovaných prken na sraz m2 1,700 55,80 0,00 94,86 94,86 0,000
60 605 605151110 ezivo jehlinaté boní prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 0,425 3 620,00 1 538,50 0,00 1 538,50 0,234
61 762 762332131
Montáž vázaných kcí krov pravidelných z hranného eziva prezové
plochy do 120 cm2 m 26,545 114,00 0,00 3 026,13 3 026,13 0,000
62 605 605120030 ezivo jehlinaté hranol jakost II do 120 cm2 m3 0,214 4 620,00 988,68 0,00 988,68 0,118
63 762 762332132
Montáž vázaných kcí krov pravidelných z hranného eziva prezové
plochy do 224 cm2 m 6,693 145,00 0,00 970,49 970,49 0,000
64 605 605120130 ezivo jehlinaté hranol jakost II nad 120 cm2 m3 0,123 4 620,00 568,26 0,00 568,26 0,068
65 762 762342216
Montáž laování na stechách jednoduchých sklonu do 60° osové
vzdálenosti do 600 mm m2 10,439 20,90 0,00 218,18 218,18 0,000
66 605 605141020 ezivo jehlinaté la jakost II 10 - 25 cm2 m3 0,047 5 120,00 240,64 0,00 240,64 0,026
67 762 762361114
Montáž spádových klín pro stechy rovné z eziva prezové plochy do
120 cm2 m 70,000 21,50 0,00 1 505,00 1 505,00 0,000
68 605 605561000 ezivo dubové sušené tl. 50 mm m3 1,092 12 400,00 13 540,80 0,00 13 540,80 0,546
69 762 762395000 Spojovací prostedky pro montáž krovu, bednní, laování, svtlíky, klíny m3 0,761 877,00 0,00 667,40 667,40 0,018
70 762 762420017
Obložení stropu z desek CETRIS  tl 24 mm na sraz šroubovaných ,
pichyceny k ocelovému roštu m2 10,000 512,00 0,00 5 120,00 5 120,00 0,036
71 762 762S4 Montáž desek CETRIS jako výpl zábradlí m2 122,467 71,00 0,00 8 695,16 8 695,16 4,010
72 595 595907720 deska cementotísková CETRIS FINISH fasádní 125x335 cm tl.2,2 cm m2 122,467 1 000,40 122 515,99 0,00 122 515,99 3,503
73 762 998762204 Pesun hmot pro kce tesaské v objektech v do 36 m % 5,950 1 463,15 0,00 8 705,76 8 705,76 0,000
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P.. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
74 762 998762299
Píplatek k pesunu hmot 762 za zvtšený pesun ZKD 1000 m pes
1000 m % 0,050 1 463,15 0,00 73,16 73,16 0,000
764 Konstrukce klempíské 0,00 245 889,05 245 889,05 1,661
75 764 764173001 Krytina OnduSteel tašková tabule sklon do 30° m2 10,478 586,00 0,00 6 140,11 6 140,11 0,079
76 764 764311201 Krytina Pz tl 0,6 mm hladká stešní z tabulí 2000x1000 mm do 30° m2 4,106 500,00 0,00 2 053,00 2 053,00 0,028
77 764 764352201 Žlab Pz podokapní plkruhový rš 250 mm m 5,310 186,00 0,00 987,66 987,66 0,013
78 764 764391220 Stešní prvky Pz - závtrná lišta rš 330 mm m 4,340 133,00 0,00 577,22 577,22 0,008
79 764 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 460,670 27,30 0,00 12 576,29 12 576,29 0,000
80 764 764421850 Demontáž oplechování  rš do 330 mm m 134,400 23,90 0,00 3 212,16 3 212,16 0,000
81 764 764430250 Oplechování Pz zdí rš 600 mm vetn roh m 139,200 251,00 0,00 34 939,20 34 939,20 0,473
82 764 764430840 Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm m 69,600 27,60 0,00 1 920,96 1 920,96 0,000
83 764 764454202 Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm m 4,500 213,00 0,00 958,50 958,50 0,011
84 764 764711112 Oplechování parapetu  rš 160 mm m 8,800 195,00 0,00 1 716,00 1 716,00 0,012
85 764 764711114 Oplechování parapetu rš 250 mm m 374,700 252,00 0,00 94 424,40 94 424,40 0,772
86 764 764S1 Osazení ukonovacího profilu  na balkon m 128,640 640,00 0,00 82 329,60 82 329,60 0,265
87 764 998764205 Pesun hmot pro konstrukce klempíské v objektech v do 48 m % 1,720 2 356,95 0,00 4 053,95 4 053,95 0,000
766 Konstrukce truhláské 1 732 728,70 741 823,43 2 474 552,13 12,887
88 766 766621011 Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 18,990 468,00 0,00 8 887,32 8 887,32 0,005
89 611 611400280 okno plastové dvoukídlé otvíravé +otvíravé a vyklápcí 135 x 150 cm kus 4,000 4 774,00 19 096,00 0,00 19 096,00 0,124
90 766 766621211 Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 502,740 553,00 0,00 278 015,22 278 015,22 0,126
91 611 611400210 Okno plastové  jednokídlé otevíravé a vyklápcí 60x150 cm kus 44,000 3 099,00 136 356,00 0,00 136 356,00 0,409
92 611 611400290 okno plastové dvoukídlé otvíravé +otvíravé a vyklápcí 150 x 150 cm kus 96,000 4 962,00 476 352,00 0,00 476 352,00 3,734
93 611 611432500 dvee plastové balkonové jednodílné  750x2050 kus 44,000 3 522,00 154 968,00 0,00 154 968,00 1,320
94 611 611400050 okno plastové dvoukídlé pevné zasklení+otevíravé 220x180 cm kus 8,000 4 577,00 36 616,00 0,00 36 616,00 0,336
95 611 611400340
okno plastové trojkídlé otvíravé vyklápcí+otvíravé+otvíravé a vyklápcí
210x150 cm kus 48,000 7 133,00 342 384,00 0,00 342 384,00 2,611
96 611 611400350
okno plastové trojkídlé otvíravé vyklápcí+otvíravé+otvíravé  225x150
cm kus 46,000 7 459,00 343 114,00 0,00 343 114,00 2,861
97 611 611430020 okno plastové jednodílné z vnjší vrstvou z drátoskla 55x55 cm kus 36,000 2 153,00 77 508,00 0,00 77 508,00 0,263
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P.. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
98 766 766621212
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky pes 1,5 do 2,5m s rámem
do zdiva m2 15,840 569,00 0,00 9 012,96 9 012,96 0,006
99 766 766621221
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do
celostnových panel nebo ocelových rám m2 502,740 563,00 0,00 283 042,62 283 042,62 0,126
100 766 766621222
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky pes 1,5 do 2,5m s rámem
do celostn panel a ocel rám m2 15,840 579,00 0,00 9 171,36 9 171,36 0,006
101 766 766621834 Demontáž rámu jednoduchých oken vetn kídel pes 4m2 m2 15,840 89,40 0,00 1 416,10 1 416,10 0,013
102 766 766621853 Demontáž rámu zdvojených oken vetn kídel do 4m2 m2 273,700 136,00 0,00 37 223,20 37 223,20 0,257
103 766 766621854 Demontáž rámu zdvojených oken vetn kídel pes 4m2 m2 216,000 112,00 0,00 24 192,00 24 192,00 0,181
104 766 766643431
Montáž balkónových dveí zdvojených 1kídlových bez nadsvtlíku
vetn rámu do panelu kus 22,000 984,00 0,00 21 648,00 21 648,00 0,009
105 766 766660002
Montáž dveních kídel otvíravých 1kídlových š pes 0,8 m do ocelové
zárubn kus 1,000 560,00 0,00 560,00 560,00 0,000
106 553 553412360 dvee hliníkové vchodové jednokídlové 850 x 1970 mm kus 1,000 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,040
107 766 766681821 Demontáž rámu dveí vetn kídel do 2 m2 m2 1,615 186,00 0,00 300,39 300,39 0,002
108 766 766694111 Montáž parapetních desek plastových šíky do 30 cm délky do 1,0 m kus 88,000 106,00 0,00 9 328,00 9 328,00 0,000
109 611 611444000 parapet plastový vnitní -  komrkový 18 x 2 x 100 cm m 413,100 308,00 127 234,80 0,00 127 234,80 0,454
110 766 766694112 Montáž parapetních desek plastových šíky do 30 cm délky do 1,6 m kus 4,000 142,00 0,00 568,00 568,00 0,000
111 766 766694113 Montáž parapetních desek plastových šíky do 30 cm délky do 2,6 m kus 94,000 193,00 0,00 18 142,00 18 142,00 0,000
112 766 766694114 Montáž parapetních desek plastových šíky do 30 cm délky pes 2,6 m kus 48,000 217,00 0,00 10 416,00 10 416,00 0,000
113 766 766695212 Montáž truhláských prah dveí 1kídlových šíky do 10 cm kus 1,000 74,60 0,00 74,60 74,60 0,000
114 611 611871760 prah dvení devný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm kus 1,000 99,90 99,90 0,00 99,90 0,001
115 766 998766205 Pesun hmot pro konstrukce truhláské v objektech v do 48 m % 1,220 24 447,27 0,00 29 825,66 29 825,66 0,000
767 Konstrukce zámenické 104 717,25 263 296,12 368 013,37 2,464
116 767 767631800 Demontáž oken sklepních m2 11,048 115,00 0,00 1 270,52 1 270,52 0,000
117 767 767995101 Montáž atypických zámenických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 2,133 138,00 0,00 294,35 294,35 0,000
118 132 132121200 ty ocelová kruhová, zn. oceli S355J2G3 (11 503) D 22 mm t 0,001 22 300,00 22,30 0,00 22,30 0,001
119 136 136112140 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 4x1000x2000 mm t 0,048 20 900,00 1 003,20 0,00 1 003,20 0,048
120 145 145R3 profil ocelový tvaru T tažený 55/34/25 * 2 mm t 0,194 65 925,00 12 789,45 0,00 12 789,45 0,194
121 136 136112280 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm t 0,052 21 300,00 1 107,60 0,00 1 107,60 0,052
122 145 145650540 profil ocelový tvaru L tažený jakost 11320.0 3901320 70 x 55 x 34/2 mm t 1,066 60 000,00 63 960,00 0,00 63 960,00 1,066
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Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
123 154 154111900 profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901420 40x40x2 mm t 0,341 33 100,00 11 287,10 0,00 11 287,10 0,341
124 154 154R4 otevený profil L nerovnoramenný 120/80/8 t 0,042 25 800,00 1 083,60 0,00 1 083,60 0,042
125 767 767995104 Montáž atypických zámenických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 440,000 35,80 0,00 15 752,00 15 752,00 0,022
126 767 767995105 Montáž atypických zámenických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 1 789,920 32,80 0,00 58 709,38 58 709,38 0,089
127 145 145621460 profil ocelový obdélníkový tažený jakost 50x50x2,0 mm t 0,397 24 000,00 9 528,00 0,00 9 528,00 0,397
128 145 145640320 profil ocelový tvercový tažený jakost 11320.0 34x2 mm t 0,120 32 800,00 3 936,00 0,00 3 936,00 0,120
129 767 767996801
Demontáž atypických zámenických konstrukcí hmotnosti jednotlivých
díl do 50 kg kg 286,358 31,60 0,00 9 048,91 9 048,91 0,014
130 767 767996802
Demontáž atypických zámenických konstrukcí hmotnosti jednotlivých
díl do 100 kg kg 1 549,580 18,90 0,00 29 287,06 29 287,06 0,077
131 767 767S6 Demontáž meziokenní vložky v 1500 mm kus 169,000 800,00 0,00 135 200,00 135 200,00 0,000
132 767 767S7 Demontáž mížek vtracích kus 96,000 73,80 0,00 7 084,80 7 084,80 0,000
133 767 998767205 Pesun hmot pro zámenické konstrukce v objektech v do 48 m % 1,840 3 613,64 0,00 6 649,10 6 649,10 0,000
771 Podlahy z dlaždic 19 266,75 62 552,41 81 819,16 5,628
134 771 771441115 Montáž soklík z obkladaek hutných rovných do malty v do 200 mm m 92,400 159,00 0,00 14 691,60 14 691,60 0,592
135 597 597614030 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné (TAURUS) m2 107,097 179,90 19 266,75 0,00 19 266,75 2,056
136 771 771571131
Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50
ks/m2 m2 79,464 524,00 0,00 41 639,14 41 639,14 2,980
137 771 998771205 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 48 m % 8,230 755,98 0,00 6 221,67 6 221,67 0,000
781 Dokonovací práce - obklady keramické 0,00 16 506,86 16 506,86 0,027
138 781 781S2 Plastové profily koutové lepené standardním lepidlem m 88,000 180,00 0,00 15 840,00 15 840,00 0,027
139 781 998781205 Pesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 48 m % 4,210 158,40 0,00 666,86 666,86 0,000
783 Dokonovací práce - nátry 0,00 44 053,10 44 053,10 0,222
140 783 783121141
Nátry syntetické OK zábradlí barva dražší matný povrch 1x antikorozní,
1x základní, 1x email m2 6,000 180,00 0,00 1 080,00 1 080,00 0,004
141 783 783121142
Nátry syntetické OK stední "B" barva dražší matný povrch 1x
antikorozní, 1x základní, 2x email m2 22,000 215,00 0,00 4 730,00 4 730,00 0,018
142 783 783821111
Nátry syntetické omítek a betonových povrch barva dražší lesklý
povrch 1x základní a 1x email m2 218,532 175,00 0,00 38 243,10 38 243,10 0,201
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M Práce a dodávky M 0,00 42 800,00 55 015,80 0,165
21-M Elektromontáže 0,00 42 800,00 55 015,80 0,165
143 921 210220102
Montáž hromosvodného vedení svodových vodi s podprami prmru
pes 10 mm m 200,000 154,00 0,00 30 800,00 30 800,00 0,000
144 314 314537190 lano ocelové šestipramenné 222 drát pozinkované 1570 MPa D 22 mm m 206,000 59,30 0,00 0,00 12 215,80 0,165
145 921 210S5 Demontáž hromosvodného vedení svodových vodi a podpr m 200,000 60,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,000
Celkem 2 193 599,76 4 877 096,84 7 082 912,40 140,885
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     Jak stanovit výši nabídkové ceny tak, aby dodavatel nabídku získal, vydlal na ní a zá-
rove vyrobil dílo kvalitní, které mu bude dlat pozitivní reference ješt pár let? A už se 
jedná o zakázku veejnou i neveejnou, konkurence na stavebním trhu je tvrdá a ve snaze 
o dosažení konkurenceschopné, tedy nízké ceny, dochází bu k provedení díla  
nekvalitního, nebo k dosažení minimálního, nkdy i záporného zisku zhotovitele díla, který 
tak chce alespo pežít na trhu, nezbývá mu, než erpat ze svých rezerv a doufat v lepší 
asy.Díky nižší poptávce po stavebních zakázkách, která se oekává po celý rok 2011,  
se firmy snaží zvýšit efektivitu provádní prací a svého fungování, to bude mít vliv na celé 
stavebnictví, dojde k jeho pemn. Problémy s úbytkem zakázek mají zejména velké spo-
lenosti, ale i stedníma malým se krize nevyhnula a mnoho z nich z eského trhu zmizelo.
    Klíová pro získání zakázky je nabízená cena díla, která má ím dál astji 100% váhu 
pi výbru zhotovitele. Její výše je v podstat stanovena v závislosti na tom, za kolik je 
objednatel ochoten za dílo zaplatit a za kolik je schopen i ochoten pípadný zhotovitel dílo 
provést.  Pelivé plánování procesu je nezbytné. Pemnu eká i rozpotování staveb, které 
by se postupn mlo odprostit od dlouhodob zabhnutého systému kalkulací.  
V následujícím textu je uvedeno, jak lze v závislosti na zvýšení efektivnosti a pelivém 
plánování realizaní firmy sestavit, respektive snížit nabídkovou cenu. 
Zabhnutý systém sestavování nabídkové ceny díla:
 Oceování ZRN dle obvyklých cen cenových soustav
  Ocenní VRN a DRN dle procentních sazeb

Kalkulaní vzorec
pímý MATERIÁL+pímé MZDY + ostatní pímé náklady + výrobní REŽIE +
+správní REŽIE + ODBYTOVÉ náklady+ ZISK
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 Sestavení konkurenceschopné nabídkové ceny z pohledu realizaní firmy
 Kalkulování s cenami stavebních materiál konkrétních prodejc, protože dodávky 
materiálu tvoí cca 50% ceny stavebního díla a kalkulovat do rozpotu i pípadné 
slevy prodejc.
 Výrazn omezit etzec subdodavatel, kteí zpsobují navýšení ceny o marže.
  Zamení se na efektivitu a kvalitu provádných prací tzn. bez prostoj, bez vad, 
které by nám pinesly další náklady navíc apod. Tuto skutenost promítnout  
do kalkulace.   
 Vycházet ze skutených náklad na mzdy pracovník a na provoz stroj.
 Nekalkulovat s procentuálními sazbami u  VRN a DRN, které navíc vtšinou 
vycházející z rzné cenové základny.
 Vyhnout se i procentuálním sazbám pi pesunu hmot na staveništi.
 Kalkulovat se skutenými náklady na konkrétní stavbu, na konkrétním míst, 
 v konkrétních podmínkách, provádné konkrétní stavební firmou!




Konkrétní píklad:  
Zateplení vžového domu VOS

A) Položkový rozpoet dle CS ÚRS
     Cenová soustava ÚRS je ucelený systém informací, metodických návod a postup
stanovení ceny stavebního díla. Kalkuluje se s cenami obvyklými, to jsou prmrné ukaza-
tele orientaní ceny. Rozpoet byl sestaven dle zabhnutého systému rozpotování. 
(Podrobný položkový rozpoet se nachází v kapitole „Položkový rozpoet dle CS ÚRS)
  
ZRN            9 998 764,49 K
Zaízení staveništ (2% ze ZRN)          199 975,29 K
Kompletaní innost (1,7 % RNS)         170 628,90 K
Celkem bez DPH              10 372 118,36 K 
DPH 10%         1 037 211,90 K
Celkem cena vetn DPH po zaokrouhlení 11 409 330,00 K
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
B) Nabídkový rozpoet
    Nabídkový rozpoet byl sestaven z pohledu realizaní firmy, která se zamila zejména    
    na optimalizaci náklad nákupních proces.

• Materiál   
Do rozpotu byly zakalkulovány ceny konkrétních dodavatel materiál. Jelikož 
nejvtší objem prací i financí zastává v našem pípad zateplení fasády a výmna oken, 
byly tyto položky hlavním pedmtem analýzy. Výsledkem je snížení ZRN oproti CS 
ÚRS o 1 957 732 K bez DPH.V CS jsou i ceny materiál, které jsou naopak 
podhodnoceny a pokud by zhotovitel kalkuloval s jejich obvyklou cenou, mohl by  
ve výsledku prodlat. Samozejm by nebylo praktické, i když ideální, zjišovat pi 
sestavování nabídkového rozpotu cenu každého šroubku, staí se zamit na položky 
nejvtšího objemu MJ i financí. 
Píklady porovnání nákladových cen materiál (bez DPH)
Materiál Cena ÚRS 
K/m2 
Cena dodavatele 
K/m2 
Rozdíl 
K/m2 
Polystyren EPS 70 F tl. 140 mm 270 124,75 145,25
Minerální vlna ISOVER TF tl. 140 mm 743 420 323
Okno 150 x 150 cm 8971 4683 4288


• Lešení
  V této oblasti lze nabídkovou cenu snížit o položku pronájem lešení. Jako stavební 
firma zabývající se pracemi v oblasti revitalizací panelových dom se mi investice  
vložená do koup lešení brzy vrátí. A i pro objednatele mže být firma s vlastním leše-
ním zajímavjší. Cena za koupené lešení se mi v nabídkové cen promítne ve form
daových odpis z poizovací ceny a také se nesmí zapomenout zakalkulovat náklady  
na údržbu. Záleží i na postupu provádní prací, zda budeme lešení stavt pes celou  
pohledovou plochu zateplované fasády najednou nebo budeme práce provádt postup-
n nap. nejprve dv stny a po jejich dokonení se práce pesunou na druhé dv stny. 
Náklady na montáž a demontáž zstávají v obou pípadech stejné, mní se pouze cena 
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za objem pronájmu respektive odpis lešení. V našem pípad budeme pedpokládat 
postavení lešení kolem dvou stn tj. cca 1400 m2. 

Rovnomrné odpisování  
(dle zákonu . 586/1992 Sb., o daních z píjmu ve znní pozdjších pedpis
Stavební lešení – soubor movitých vcí, odpisová skupina 2, tj. doba odpisování 5 let 
Pedpokládaná cena za 1400 m2  je  700 000 K bez DPH 
Rok Odpisová sazba % Odpis K Zstatková cena 
2010 21 147000 553000
2011 19,75 138250 414750
2012 19,75 138250 276500
2013 19,75 138250 138250
2014 19,75 138250 0


Cenové srovnání náklad na koupi a pronájmu lešení v roce 2011 
Pronájem lešení

2x1 400 m2 na 7 msíc
Prmrná cena v K
Montáž: 40-60 K/m2 140 000
Demontáž:  20-35 K 79 800
Nájem: 1-3 K/den 588 000
Celkem náklady pi pronajatí lešení 807 800
Koup lešení 2x1 400 m2 na 7 msíc
Prmrná cena v K
Odpis v 2. roce odpisování 138 250
Montáž: 40-60 K/m2          140 000
Demontáž:  20-35 K 79 800
Údržba: cca 12 000
Celkem náklady pi použití vlastního 
lešení  370 050


Možnost snížení nabídkové ceny o 437 750 K bez DPH.




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• Náklady na ZS:
Pokud bychom se pi sestavování nabídkové ceny ídili obvyklou sazbou na ZS u toho-
to typu stavebního díla tj. 2,0% ze ZRN, cena tchto náklad by inila cca 150 00 K. 
Pi kalkulování skutených náklad musíme poítat se záborem ploch pro ZS. Pi za-
teplování bytového domu, dochází ke zvtšení jeho objemu. Stavební zákon na to pa-
matuje a vlastník pozemku musí umožnit pístup ke stavb. Z praxe je známo, že vtši-
na bytových dom tuhle problematiku vbec neeší. Proto je teba se ped sestavová-
ním nabídky, pokud to již není uvedeno v zadání, informovat, zda celková ástka má 
být vykalkulována vetn místních poplatk za zábor ploch. V Ostrav je tato ástka 
stanovena pro stavební zaízení ve výši 10 K/m2 na den. V našem pípad to pi ped-
pokládané dob provádní stavebních prací 7 msíc iní cca 340 000 K. Tato ástka 
je tvoena nejvtším podílem poplatkem za zábor ploch pro lešení. Dle pedpis BOZP 
pi práci ve výškách nad 30 m, musí být zajištna bezpenost do vzdálenosti min. 1/10 
výšky objektu, v našem pípad 3,6 m.
Vidíme tedy, že procentuální sazba by naši firmu pipravila v nákladech na ZS vetn
záboru ploch minimáln o 250 000 K. 
• Kompletaní innost 
Kompletací stavební ásti vznikají zhotoviteli náklady. Ty byly v minulosti bžnou 
souástí ceny stavby. V souasnosti se na tyto náklady pi kalkulacích „zapomíná“ 
z dvodu stlaení ceny. Náklady náleží tzv. vyššímu dodavateli za zajištní  
kompletní dodávky. Mezi innosti kompletizace dodávky patí nap. koordinace práce 
subdodavatel, zpracování dokumentace skuteného provedení, úast  
na kolaudaci, zajištní vybudování zaízení staveništ i pro subdodavatele apod. 
 U tohoto typu stavby je doporuována sazba 1,7 % z RNS (ZRN+NUS+HZS). Na naší 
stavb bude jen 1 subdodavatel, který bude zajišovat demontáž a montáž oken. Co se 
týe dokumentace skuteného provedení, nepedpokládá se zmna oproti zadávací do-
kumentaci. Procentuální sazba by inila tém 130 000 K. Tyto náklady byly  
odhadnuty na max. 80 000 K. 






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Závr:
    Byly uvedeny píklady, jak mže být cena sestavená dle „zabhnutého“ systému 
skutenosti vzdálená.  Vtšinou takto sestavená cena dává velký prostor pro zisk 
zhotovitele, který musí být v souasnosti však výrazn omezen.  Aby se dalo dosáhnout 
konkurenceschopné nabídkové ceny, je nutné se zamit na hospodárnost výstavby 
spoívající v pelivém plánování a dosáhnout tak snížení náklad pímých i nepímých. 
Nabídkové ceny už se nebudou moci spoléhat na ceny cenových soustav, nýbrž na ceny  
v reálném ase, míst a situaci.  
V našem pípad iní vykalkulovaná nabídková cena 8 319 203,70 K vetn DPH.
„Ceníkovou“ cenu se nám tak podailo snížit o 3 090 127 K vetn DPH  
tj. o 27,1 %. Zda je tato cena skuten adekvátní dané zakázce, by se ukázalo až po její 
realizaci. Pi píprav a realizaci staveb se musí poítat z mnoha aspekty, které se 
promítnout v konené cen díla. U dobe pipravené stavby mohou náklady vzrst  
max. o 3%, u špatn pipravené až o 15 % z celkové ceny stavebního díla. Ale je jisté, že 
pokud firmy nahradí operativní plánování pelivou pípravou stavby, budou si moci být 
jistí skuteností vypoítané ceny již ped samotným provádním stavby. 
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Cíl:
• Porovnání poizovacích cen komponent ETICS, vztaženo k 1 m2 plochy systému 
za pedpokladu stejných podmínek pro všechny systémy a zjištní nejnižší nabízené 
ceny. 
• Ceny vztaženy k datu 04/2011 
Pedpoklad:  
• Vnjší obvodová stna vžového panelového domu VOS, zateplení do v 22,5 m. 
• Dokonalý podklad bez nutnosti úpravy. 
• Tepelným izolantem EPS 70F tl. 140 mm – nkteré systémy mají vlastní tepelné 
izolace, lze je však nahradit i izolantem stejného typu  
od jiného výrobce. V zájmu zachování rovnocenných podmínek je cena teplené izo-
lace EPS 70F u všech posuzovaných systému jednotná.
• Kotvení hmoždinkami zatloukacími s kovovým trnem dl. 235 mm. V zájmu zacho-
vání rovnocenných podmínek je cena tohoto materiálu u všech posuzovaných sys-
tém jednotná. 
• Povrchová omítka byla zvolena silikonová rýhovaná zrnitosti 3 mm. 
• Uvažován 1 m2 KZS v ploše tzn. bez systémových doplk. 
ešení:
• Seznámení se sortimentem ETICS konkrétního výrobce.
• Výbr posuzovaného materiálu dle zadaného cíle a  pedpoklad . 
• Spoteba materiálu na 1 m2 zateplované fasády. 
• Cena za MJ materiálu a cena za aplikovaný materiál na 1 m2 zateplované fa-
sády. Dv hodnoty v K k porovnání. Jedna cena zadána dle ceníku výrobce 
(hlavního dovozce) ETICS, druhá cena z cen ostatních dodavatel týchž kom-
ponent (volena cena nejlevnjšího prodejce materiálu). Ceny jsou uvedeny 
bez DPH. 
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ETICS CEMIX THERM 
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Tabulka .1 
Možná úspora ceny za týž materiál pi odbru u jiného dodavatele než od výrobce 
(hlavního dovozce) komponent ETICS  5,76%.
Spolenost CEMIX, s.r.o. je eským výrobcem stavebních hmot. Patí mezi první výrobce 
omítkových a maltových smsí v 	R. Své místo má i na stedoevropském trhu. 
Uvedené ceny jsou bez DPH  platné k 04/2011. 
Informace o systému www.cemix.cz 
*Cena A…. zdroj  www.cemix.cz 
*Cena B…..zdroj www.zbozi.cz 
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ETICS SIX. THE RM  
Tabulka .2 
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Možná úspora ceny za týž materiál pi odbru u jiného dodavatele než od výrobce 
(hlavního dovozce) komponent ETICS  6,81%.
Spolenost STOMIX je eská spolenost. Již její pvodní zámr spoíval ve výrob
materiál pro zateplování budov. 
Uvedené ceny jsou bez DPH  platné k 04/2011.  
Informace o systému……zdroj www.zbozi.cz 
*Cena A…. zdroj  www.stomix.cz 
*Cena B…..zdroj www.zbozi.cz 
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ETICS BAUMIT PRO 
Tabulka . 3 
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Možná úspora ceny za týž materiál pi odbru u jiného dodavatele než od výrobce 
(hlavního dovozce) komponent ETICS  11,62%.
Baumit je rakouská spolenost zabývající se výrobou stavebních hmot více než 110 let. 
Uvedené ceny jsou bez DPH  platné k 04/2011. 
Informace o systému,….. zdroj  www.baumit.cz 
*Cena A …..zdroj  www.baumit.cz 
*Cena B…zdroj www.zbozi.cz 
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ETICS DEKTHERM 
Tabulka . 4 
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Možná úspora ceny za týž materiál pi odbru u jiného dodavatele než od výrobce 
(hlavního dovozce) komponent ETICS  25,00%.
Dektrade je eská spolenost. Je nejvtším dodavatelem stavebních materiál v 	R, 
Uvedené ceny jsou bez DPH  platné k 04/2011. 
Informace o systému,….. zdroj  www.dektrade.cz 
*Cena A …..zdroj www.dektrade.cz 
 *Cena B…zdroj www.zbozi.cz 
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ETICS WEBER.THERM 
Tabulka . 5 
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Možná úspora ceny za týž materiál pi odbru u jiného dodavatele než od výrobce 
(hlavního dovozce) komponent ETICS  18,47%
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. je francouzskou spoleností. Patí mezi 
nejvýznamnjší dodavatele a výrobce suchých maltových smsí a zateplovacích systém
v 	R. 
Uvedené ceny jsou bez DPH  platné k 04/2011. 
Informace o systému,…..zdroj  www.weber-terranova.cz 
*Cena A …..zdroj  www.weber-terranova.cz 
 *Cena B…zdroj www.zbozi.cz 
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ETICS CERETHERM 
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Možná úspora ceny za týž materiál pi odbru u jiného dodavatele než od výrobce 
(hlavního dovozce) komponent ETICS nelze hodnotit
Ceresit je znakou spolenosti Henkel. Ta se zabývá temi oblastmi -  stavební chemií, péi 
o domácnost a kosmetiku. 
Uvedené ceny jsou bez DPH  platné k 04/2011. 
Informace o systému,….. zdroj  www.ceretherm.cz 
*Cena A ….. zdroj  www.ceretherm.cz 
 *Cena B…zdroj www.zbozi.cz 
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Graf .2  
Vyhodnocení: 
 Nejnižší zjištná poizovací cena základních komponent ETICS    
 BAUMIT PRO        430,84 K/m2 
Nejvyšší zjištná poizovací cena      
DEKTHERM (pi nákupu u výrobce resp. hlavního dovozce)  584,45 K/m2 
Nejvtší rozdíl poizovací ceny výrobk pro stejný ETICS   
 u systému DEKTHERM (Cena A- Cena B)     146,13 K/m 
 Prmrná poizovací cena (ze všech uvedených cen)   500,07 K/m2 
Bakaláská práce 2011 
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Závr
    Bylo porovnáno 6 zateplovacích systém ve dvou cenových variantách. Akoliv mj 
pedpoklad byl, že ceny budou nižší u výrobc resp. hlavních dovozc materiál pro KZS, 
ani v jednom pípad se tak nestalo. U nkterých systém byl rozdíl ceny dokonce velmi 
výrazný. V obou cenových variantách byla nejnižší poizovací cena vykalkulována u 
systému BAUMIT PRO.  
    Pokud se rozhodneme jako realizaní firma osvdit se k odborné zpsobilosti 
k provádní ETICS, bude pro nás cena zejm hlavním kritériem pi výbru systému, pro 
který se budeme „osvdovat“. 	ím nižší poizovací cena materiál, tím vtší možnost 
snížení nabídkové ceny pro zateplování fasády. Opt se dostáváme k tomu, jak dležité je 
vyhledávání nejlevnjších prodejc materiál a její zakalkulování do rozpotu. 
Obr. 3 - Vrstvy kontaktního zateplovacího systému 
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• Tepeln technické posudky 
- Stna zateplená (EPS 140 mm) 
- Stna zateplená (MV 140 mm) 
- Stna zateplená (EPS 100 mm) 
- Stna zateplená (MV 140 mm) 
- Stecha 
• Výpisy prvk
- Výpis truhláských výrobk 1 
- Výpis truhláských výrobk 2 
- Výpis klempíských prvk
- Výpis zámenických prvk
-Balkónové zábradlí 
• Schéma kotvení vyzdívek 
• Cenová nabídka dodavatele oken 
Bakaláská práce 2011 
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Posuzované konstrukce: 
• Stna zateplená (EPS 140 mm) 
• Stna zateplená (MV140 mm) 
• Stna zateplená (EPS 100 mm) 
• Stna zateplená (MV100 mm) 
• Stecha 
Student:  Veronika Kueriková 
Vedoucí BP: Ing. Zdenk Peina 
Bakaláská práce 2011 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007)
Název konstrukce:  Stna zateplená (EPS 140 mm)
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnjší stran Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Omítka vápenocementová 0,020      0,990 19,0
  2 Plynosilikát 1 0,250      0,180 7,0
  3 Omítka vápenocementová 0,030      0,990 19,0
  4 Baumit lep. strka (Baumit Kle 0,004      0,800 50,0
  5 EPS 70 F Fasádní (2) 0,140      0,039 40,0
  6 Baumit open lep. strka W (ope 0,006      0,800 18,0
  7 Baumit silikonová omítka (Sili 0,003      0,700 37,0
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,000 = 0,793
 Vypotená hodnota: f,Rsi =  0,953
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost
 na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní).
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN.
 Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v míst tepelných most ve skladb je nutné
 stanovit ešením teplotního pole.
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypotená hodnota: U =  0,19 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN.
 Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 most (nap. krokví v zateplené šikmé steše).
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu.
3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzaní zón iní: 0,063 kg/m2,rok
(materiál: EPS 70 F Fasádní (2)).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,063 kg/m2,rok
Vypotené hodnoty: V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci.
Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0085 kg/m2,rok
Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 1,7467 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN.
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007)
Název konstrukce:  Stna zateplená (MV 140 mm)
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnjší stran Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Omítka vápenocementová 0,020      0,990 19,0
  2 Plynosilikát 1 0,250      0,180 7,0
  3 Omítka vápenocementová 0,030      0,990 19,0
  4 Baumit lep. strka (Baumit Kle 0,004      0,800 50,0
  5 Isover Orsil TF 0,140      0,038 1,5
  6 Baumit open lep. strka W (ope 0,006      0,800 18,0
  7 Baumit silikonová omítka (Sili 0,003      0,700 37,0
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,000 = 0,793
 Vypotená hodnota: f,Rsi =  0,954
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost
 na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní).
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN.
 Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v míst tepelných most ve skladb je nutné
 stanovit ešením teplotního pole.
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypotená hodnota: U =  0,19 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN.
 Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 most (nap. krokví v zateplené šikmé steše).
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu.
3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzaní zón iní: 0,234 kg/m2,rok
(materiál: Baumit open lep. strka W (ope).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypotené hodnoty: V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci.
Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0638 kg/m2,rok
Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 8,5385 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN.
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007)
Název konstrukce:  Stna zateplená (EPS 70 100 mm)
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnjší stran Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Omítka vápenocementová 0,020      0,990 19,0
  2 Plynosilikát 1 0,250      0,180 7,0
  3 Omítka vápenocementová 0,030      0,990 19,0
  4 Baumit lep. strka (Baumit Kle 0,004      0,800 50,0
  5 EPS 70 F Fasádní (1) 0,100      0,039 18,0
  6 Baumit open lep. strka W (ope 0,006      0,800 18,0
  7 Baumit silikonová omítka (Sili 0,003      0,700 37,0
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,000 = 0,793
 Vypotená hodnota: f,Rsi =  0,942
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost
 na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní).
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN.
 Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v míst tepelných most ve skladb je nutné
 stanovit ešením teplotního pole.
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypotená hodnota: U =  0,24 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN.
 Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 most (nap. krokví v zateplené šikmé steše).
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu.
3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzaní zón iní: 0,045 kg/m2,rok
(materiál: EPS 70 F Fasádní (1)).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,045 kg/m2,rok
Vypotené hodnoty: V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci.
Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0258 kg/m2,rok
Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 5,6049 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN.
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007)
Název konstrukce:  Stna zateplená (MV 100 mm)
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnjší stran Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Omítka vápenocementová 0,020      0,990 19,0
  2 Plynosilikát 1 0,250      0,180 7,0
  3 Omítka vápenocementová 0,030      0,990 19,0
  4 Baumit lep. strka (Baumit Kle 0,004      0,800 50,0
  5 Isover Orsil TF 0,100      0,038 1,5
  6 Baumit open lep. strka W (ope 0,006      0,800 18,0
  7 Baumit silikonová omítka (Sili 0,003      0,700 37,0
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,000 = 0,793
 Vypotená hodnota: f,Rsi =  0,943
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost
 na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní).
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN.
 Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v míst tepelných most ve skladb je nutné
 stanovit ešením teplotního pole.
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypotená hodnota: U =  0,23 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN.
 Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 most (nap. krokví v zateplené šikmé steše).
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu.
3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzaní zón iní: 0,234 kg/m2,rok
(materiál: Baumit open lep. strka W (ope).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypotené hodnoty: V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci.
Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0500 kg/m2,rok
Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 8,5821 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN.
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007)
Název konstrukce:  Stecha
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnjší stran Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Dutinový panel 0,200      1,200 23,0
  2 Škvára 0,180      0,270 3,0
  3 Plynosilikát 1 0,150      0,180 7,0
  4 A 500 H 0,001      0,210 4000,0
  5 Beton hutný 1 0,020      1,230 17,0
  6 Sklobit 0,0025      0,210 49250,0
  7 EPS 100 S 0,145      0,039 40,0
  8 Hydrobit V 60 S 35 0,0035      0,210 12000,0
  9 Elastodek 40 Special Mineral 0,004      0,210 35000,0
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,000 = 0,792
 Vypotená hodnota: f,Rsi =  0,956
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost
 na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní).
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN.
 Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v míst tepelných most ve skladb je nutné
 stanovit ešením teplotního pole.
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypotená hodnota: U =  0,18 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN.
 Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 most (nap. krokví v zateplené šikmé steše).
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu.
3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzaní zón iní: 0,032 kg/m2,rok
(materiál: A 500 H).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,032 kg/m2,rok
Vypotené hodnoty: V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci.
Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0159 kg/m2,rok
Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0173 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN.
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software
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Konstrukce
1 
  
Konstrukce: 
Okno tíkídlé OS- O – O 
Šíka 2100mm x výška 1500mm 
Kování: 
MACO MULTIMATIC s mikroventilací, 
Zveda kídla,  
Pojistka proti špatné poloze kliky 
Klika hliníková bílá 
Sklo: 4T-16-4T + Ar       U 1,0W/m2K  
Barva: 
Bílá 
Poet: 
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10.58 Podstavný profil
Cena za okno:  
6 684 ,-K
Celkem za okna v pozici:
320 832 ,-K
                                                   
  
2 
  
Konstrukce: 
Okno dvoukídlé OS-O 
Šíka 1350mm x výška 1500mm 
Kování: 
MACO MULTIMATIC s mikroventilací, 
Zveda kídla,  
Pojistka proti špatné poloze kliky 
Klika hliníková bílá 
Sklo: 4T-16-4T + Ar       U 1,0W/m2K  
Barva: 
Bílá 
Poet: 
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10.58 Podstavný profil
Cena za okno:  
4 347 ,-K
Celkem za okna v pozici:
17 388 ,-K
  
KLIENT: 
NABÍDKA ÍSLO: Ostrava Dubina 
OBSAH : konstrukce, vybavení, cenová nabídka 
KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
Objednávky a cenové nabídky: Vladimíra Mališová, tel.:739 691 015 
Plánování montáží a reklamace: Jana Hanušáková, tel.:733 680 129 
Zamení a technické porady: Jií Pokluda, tel.:603 862 007, Kožušník Ivo, tel.:603 419 773                                       
Taylor okna dvee s.r.o.                  IO : 27771105 
Sídlo firmy:                                      DI : CZ27771105 
Opavice 26                                       .Ú.: 86-7094770277/0100 
793 95 Msto Albrechtice               Mobil: 603 862 007, 603 419 773 
kancelá  íní okruh 26 Krnov    Tel: 554 646 077 
www.oknataylor.cz                          Fax: 554 646 202                       
e-mail: info@oknataylor.cz
                                                            
CENOVÁ NABÍDKA 
ptikomorových plastových oken systému VEKA-TREND STAR 
3 
  
Konstrukce: 
Okno tíkídlé OS-O-O 
Šíka 22500mm x výška 1500mm 
Kování: 
MACO MULTIMATIC s mikroventilací, 
Zveda kídla,  
Pojistka proti špatné poloze kliky 
Klika hliníková bílá 
Sklo: 4T-16-4T + Ar       U 1,0W/m2K  
Barva: 
Bílá 
Poet: 
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10.58 Podstavný profil
Cena za okno:  
6 962 ,-K
Celkem za okna v pozici:
320 252 ,-K
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 OKENNÍ SESTAVA 
Konstrukce: 
Okno dvoukídlé OS-O 
Šíka 1500mm x výška 1500mm 
Kování: 
MACO MULTIMATIC s mikroventilací, 
Zveda kídla,  
Pojistka proti špatné poloze kliky 
Klika hliníková bílá 
Sklo: 4T-16-4T + Ar       U 1,0W/m2K  
Barva: 
Bílá 
Poet: 
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10.58 Podstavný profil
Cena za okno:  
4 683 ,-K
Celkem za okna v pozici:
449 568 ,-K
  
4a 
  
Konstrukce: 
Poz.5 116.013 X Spojovací profil úzký 2 
mm bílý. (širka= [mm] výška=1 500 [mm]) 
Barva: 
bílá 
Poet: 
48 
Cena za spojovací profil:  
76 ,-K
Celkem za spojovací profil v 
pozici:
3 648 ,-K
5 
  
Konstrukce: 
Okno jednokídlé OS 
Šíka 550mm x výška 550mm 
Kování: 
MACO MULTIMATIC s mikroventilací, 
Zveda kídla,  
Pojistka proti špatné poloze kliky 
Klika hliníková bílá 
Sklo:  drátosklo   4T-16-4T + Ar     
   U 1,0W/m2K  
Barva: 
Bílá 
Poet: 
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10.058 Podstavný profil
Cena za okno:  
1 853 ,-K
                                                   
Celkem za okna v pozici:
66 708 ,-K
  
6 
  
Konstrukce: 
Okno fix + O 
Sklo: 4T-16-4T + Ar       U 1,0W/m2K  
Barva: 
Bílá 
Poet: 
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1100 10.58 Podstavný profil
Cena za okno:  
4 050 ,-K
Celkem za okna v pozici:
16 200 ,-K
7 
 BALKONOVÁ SESTAVA 
Konstrukce: 
Okno jednokídlé OS 
Šíka 600mm x výška 1500mm 
Spojovací profil 2mm 
Kování: 
MACO MULTIMATIC s mikroventilací, 
Zveda kídla,  
Pojistka proti špatné poloze kliky 
Klika hliníková bílá 
Sklo: 4T-16-4T + Ar       U 1,0W/m2K  
Barva: 
Bílá 
Poet: 
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16.05 X Spojvací profil úzký 2 m bílý
10.58 Podstavný profil
Cena za okno:  
2 329 ,-K
Celkem za okna v pozici:
51 238 ,-K
                                                   
  
7a 
  
Konstrukce: 
Balkonové dvee O 
Šíka 750mm x výška 2250mm 
Kování: 
MACO MULTIMATIC s mikroventilací, 
Zveda kídla,  
Pojistka proti špatné poloze kliky 
Klika hliníková bílá 
Sklo: 4T-16-4T + Ar       U 1,0W/m2K  
Barva: 
Bílá 
Poet: 
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10.58 Podstavný profil
Cena za okno: 
3 115 ,-K
Celkem za okna v pozici:
68 530 ,-K
  
CELKEM CENA bez DPH: 
CELKEM ZA OKNA A DVEE PO SLEV:
PARAPETY VNITNÍ PLASTOVÝ:
PARAPETY VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ:
-------------------------------------------------------------
1 314 364,-K
350,-K/bm
300,-K/bm
------------------------------------------
DPH 10%: ,-K
CELKEM ZA DÍLO: ,-K  
a 
a 
a 
Vysvtlivky: 
a 
A 
                  okno bez kídla                         otevíravé kídlo levé                                       otevíravé/sklopné kídlo levé 
a 
a 
a 
a                sklopné kídlo                           otevíravé kídlo pravé                                     otevíravé/sklopné kídlo pravé
Aa 
A 
A 
A 
Dkujeme vám za poptávku na okna a dvee, které jsou vyrábny z nejnovjších ptikomorových nmeckých profil
VEKA . Propracovanost profilu a receptra plastu zajišuje vynikající mechanické i fyzikální vlastnosti oken a také 
jednoduchou a nenáronou údržbu. Bílé profily oken  jsou chránny proti žloutnutí vysoce úinnými Uvfiltry s 10letou 
garancí. 
Pednosti naších výrobk: 
-min. 1,5mm tlusté žárov zinkované a celoobvodov uzavené výztuhy v rámu  pro dlouhou životnost a spolehlivost oken  
-souástí dodávky oken je podstavný profil 30mm pipravený k montáží parapet. 
-dv vymnitelné tsnní    
-celoobvodové kování MACO multimatic, které má standardn vestavnou mikroventilací, zveda kídla, pojistku proti 
špatné poloze    kliky, seiditelné závsy vetn pítlak a infiltraci mezirámí  
-zaskleno izolaním dvojsklem 4T-16-4T + Ar  U=1,0W/m2K , meziprostor vyplnn argonem, zaskleno ozdobnou  lištou. 
Záruky: 
Celková záruka na výrobek 5 let  
Certifikaci oken provedl zkušební a certifikaní ústav ITC Zlín . Okna je možno zabudovat do budov s maximální výškou 
100m. 
Více naleznete na  www.oknataylor.cz  
Platnost nabídky je 30 dní od data vystavení. 
a                                                                                          
Datum vystavení: 29.3.2011 
a 
                                                                                                                 Vypracovala: Jana Hanušáková 
                                                                      Tel. +420 733 680 129 
A 
A 
A 
A 
